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Decreto de 30 de junio de 1966 por el que se concede la
Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al
Teniente General don José Montesinos-Espiartero y
Averly.—Página 1.731.
Decreto de 30 de junio de 1966 por el que se concede la
Gran Cruz del Mérito Naval, cón distintivo blanco, a
don José María -de Porcioles y Colomer.—Página 1.731.
Decreto de 30 de junio de 1966 por el que se concede la
Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, a
don Antonio Ibáñez Freire.—Página 1.731.
Decreto de 30 de junio de 1966 por el qué se concede la
Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blairco, a
don Joaquín Buxó de Abaigar.—Página 1.731.
Decreto de 30 de junio de 1966 por el que, se concede la
Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, a
don Francisco García-Valdecasas Santamaría. — Pági
na 1.732.
Decreto de 30 de junio de 1966 por el que se concede la
Gran Cruz del Mérito Naval, con ditintivo blanco, a
don José María Pi Súñer—Página 1.732.
ORDENES
SECRETARIA DEL MINISTRO
JUNTA SUPERIOR DE ACCION SOCIAL DE LA ARMADA
Protección escolar.
Continuación a la Orden Ministerial número 2.708/66,
comenzada
ro 144, de
a publicar en el «Diario Oficial» núme




O. M. 2.801/66 (D) por la que se nombra Subdirector
de la E. T. E. A. al Capitán de Fragata D. Francisco
Javier Astray Orús.—Página 1.748.
Cursos. _P_1111\
O. M. 2.802/66 (D) por la que se dispone pasen -a efec
tuar los cursos de Especialización que se indican los




O. M. 2.803166 (D) por la que se dispone se reintegre a
la situación de «actividad», quedando a las órdenes de
la Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz, el Capitán de Navío D. Javier Prieto-Puga Ruiz.
Páginas 1.748 y 1.749:
Ingreso en la Escala de Complemento.
O. M. 2.804/66 (D) por la que se dispone ingrese en la
Escala de Complemento del Cuerpo General de la Ar
mada el Capitán de Corbeta, en situación de «retira
do», D. José Antonio Urquidi Martínez.—Página 1.749.
O. M. 2.805/66 (D) por la que se dispone ingrese en la
Escala de Complemento del Cuerpo General de la Ar
mada el Teniente de Navío, en situación de «retira
do», D. Alberto Figaredo y Sela.—Página 1.749.
RESERVA NAVAL
Destinos.
O. M. 2.806/66 (D) por la que se nombra Segundo Jefe
del Grupo Naval de Playa del Mando Anfibio al Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa D. Aní
bal Valencia Padilla.—Página 1.749.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 2.807/66 (D) por la que se promueve al empleo
de Brigada de distintas Especialidades del Cuerpo de
Suboficiales a los Sargentos primeros que se relacio
nan.—Página 1.749.
O. M. 2.808/66 (D) por la que se promueve al empleo
de Sonarista Mayor de segunda al Subteniente D. José
Lorenzo Ojeda.--Página 1.750.
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O. M. 2.809/66 (D) por la que se promueve al empleo
de Brigada Celador de Puerto v Pesca al Sargento pri
mero D. Juan Molina Bautista.—Página 1.750.
Destinos.
O. M. 2.810/66 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios en la Ayudantía Mayor del Arsenal del
Departamento Marítimo de Cartagena el Sargento' pri
mero Condestable D. Valentín Alija Pérez. Pági
na 1.750.
O. M. 2.811/66 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios en la Estación Radiotelegráfica del De
partamento Marítimo de Cádiz el Subteniente Radio




o. M. 2.812/66 (D) por la que se dispone cause baja en la
Reserva Naval el personal que se relaciona. — Pági
na 1.750.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 2.813/66 (D) po-r la que se promueve a la cateo
ría de Auxiliar Administrativo de segunda al de ter
cera D. Juan Luis Pinzón Toscano.—Página 1.750.
O. M. 2.814/66 (D) por la que se asciende a Operario
de primera (Carpintero) al de segunda Francisco Va
lero Mascarell.—Páginas 1.750 y 1.751.
O. M. 2.815/66 (D) por la que se asciende a Operario
de primera de los Oficios que se indican a los de se
gunda que se mencionan.—Página 1.751.
Revalidación de la Especialidad de Taquigrafía.
O. M. 2.816/66 (D) por la que se reconoce dicha reva
lidación al Auxiliar Administrativo de segunda seño
rita Guillermina Ros Fuenmayor.—Página 1.751.
Licencias por enfermo.
o. M. 2.817/66 (D) por la que se conceden cuatro meses
de licencia por enfermo al Auxiliar Administrativo de
segunda D. -Juan Milelire Solera.—Página 1.751.
Página 1.730.
PERSONAL VARIO
Prácticos de Puerto. Nombramientos.
O. M. 2.818/66 (D) por la que se nombra Práctico inte
rino del Puerto de Sidi-Tfni al Piloto de la Marina Mer
cante D. Arístides Ruiz de Castañeda y Díaz.—Pági
na 1.751.
C 071VOcatorias.
O. M. 2.819/66 (D) por la que se convoca examen
concurso para contratar entre personal civil dos plazas
con la categoría de Oficial segundo Administrativo
para prestar sus servicios en la Intervención del De
partamento Marítimo de Cádiz.—Páginas 1.751 y 1.752.
o. M. 2.820/66 (D) por la que se cokvoca examen-con
curso para contratar entre personal civil una plaza de
Oficial primero (Mecánico) para prestar sus servicios
en el Colegio de Nuestra Señora del Carmen para
Huérfanos de los Cuerpos Patentados de la Armada.—
Páginas 1.752 y 1.753.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 2.821/66 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno se indica, al personal que se relaciona.
Página 1.753.
o. M. 2.822/66 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al personal de la Armada que se reseña.—Página 1.753.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 25 de mayo de 1966 por la que se
publica relacián de pensiones ordinarias concedidas al
personal que
•
se reseña.—Páginas 1.754 a 1.756.
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DECRETO de 30 de junio de 1966 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con
distintivo blanco, al Teniente General don José illontesinos-Espartero y Ayer/y.
En consideración a las circunstancias que concurren en el Teniente General don José Montesi
nos- Espartero y -Averly,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Barcelona a treinta de junio de mil novecientos se
senta y seis.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
PEDRO NIETO ANTUNEZ
DECRETO de 30 de junio de 1966 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Nava!, con
distintivo blanco, a don José María de Porcioles y Colonier.
En consideración a las circunstancias que concurren en don José María de Porcioles y Colomer,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Barcelona a treinta de junio de mil novecientos
sesenta y seis.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
PEDRO NIETO ANTUNEZ
DECRETO de 30 de junio de 1966 poi- el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con
distintivo blanco, a don Antonio Ibáñez Freire.
En consideración a las circunstancias que concuTren en don Antonio Ibáñez Freire,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito N aval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Barcelona a treinta de junio de mil novecientos
sesenta y seis.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
PEDRO NIETO ANTUNEZ
DECRETO de 30 de junio de 1966 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con
distintivo blanco, a don Joaquín Bu.ró de Abaigar.
En consideración a las circunstancias que condi Tren en don Joaquín Buxó de Abaigar,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Barcelona a treinta de junio de mil novecientos
sesenta y seis.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
PEDRO NIETO ANTUNEZ
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DECRETO de 30 de junio de 1966 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, condistintivo blanco, a don Francisco García-Valdecasas Santamaría.
En consideración a las circunstancias que concurren en don Francisco García-Valdecasas • Santamaría,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito N aval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Barcelona a treinta de junio de mil novecientossesenta y seis.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ FRANCISCO FRANCO
DECRETO de 30 de junio de 1966 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, condistintivo blanco, a don José María Pi Sáñer.
En consideración a las circunstancias que concurren en don José María Pi Súrier,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Barcelona a treinta de junio de mil novecientossesenta y seis.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
o IR, r) 1\1"M
SECRETARIA DEL MINISTRO
Protección escolar.
Continuación de la Orden Ministerial número 2.708
de 1966, comenzada a publicar en el DIARIO OFI
CIAL número 144, de fecha 25 de junio.




Capitán de Navío don Eduardo Heras y González
Llanos, para su hijo don Juan Manuel Heras Sán
.
chez-Ocaña.
Teniente Coronel Médico don Juan Ortiz Gallardo,
para su hijo don Ramón Ortíz Bravo de Laguna.
Oficiales.
Teniente de Navío don Cristóbal Armario Alvarez,
.ra su hijo don Juan José Armario Sanchiz.
Suboficiales y asimilados.
Escribiente Mayor de segunda don Juan López
Lourido, para su hija doña María de la Asunción
López Anido.
Página 1.732. DIARIO OFICIAL DEL
BOLSAS.
Oficiales.
Teniente de Máquinas don Antonio Zaragoza Cía,
para su hija doña Marta Zaragoza Soto. -
Teniente de Navío don Nicolás Ghersi García, pa
ra su hija doña María del Carmen Ghersi Avilés.
Suboficiales y asimilados.
Mayor de primera de Infantería de Marina don
Andrés Real Arce, para su hija doña Carmen Delia
Real Valido.-
Maestranza.
Operario de segunda don Blas Cano Hernández,
para su hijo don Blas Cano Villalonga.
Capataz segundo don Miguel Márquez Morales,




Mayor de segunda de Infantería de Marina don
Gumersindo Caruncho Hermida, para su hijo don
Juan Manuel Caruncho Rodado.
BOLSAS.
Jefes.
Capitán de Corbeta don Carlos Lamas Montes,
para su hija doña Ana María Lamas Rúa-Figueroa.
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Capitán de Corbeta don Narciso Pardo de Donle
bún y Braquehais, para su hijo don José Ramón Par
do de Donlebún y Quijano.
Teniente Coronel de Intervención don Manuel Ote
ro °t'inda, para su hijo don Ramón Otero Cotarelo.
Comandante Médico don José Bernal Bleda, 'para
su hijo clon Juan José Bernal Pastor.
Comandante de Intendencia don Luis Ramírez Na
varro, para su hijo don Luis Ramírez Quevedo.
Capitán de Navío don Luis Arévalo Pelluz, para
su hija doña María del Carmen Arévalo Díaz del
Río.
Capitán de Navío don Luis Arévalo Pelluz, para
su hija doña María Elisa Arévalo Díaz del Río.
Capitán de Corbeta don Pedro de Naverán y Au
rrecoeChea, para su hija doña María del Carmen de
Naverán Eiriz. -
Capitán de Corbeta don Carlos Lamas Montes, pa
ra su hijo don José Ramón Lamas Rúa-Figueroa.
Teniente Coronel de Intervención don Manuel Ote
ro Quintía, para su hijo don Luis Otero Cotarelo.
_ Comandante de Infantería de Marina don Carlos
Fiol Mencos, para su hijo don Juan Carlos Fiol Gó
mez.
Comandante Auditor don Joaquín Montull Lávilla,
para su hija doña Consuelo Montull Cremades.
Capitán de Corbeta don Ignacio Cela Diz, para su
hijo don Manuel Cela Muruáis.
Teniente Coronel de Intervención don Manuel Ote
ro Quintía, para su hija doña María del Carmen
Otero Cotarelo.
Capitán de Corbeta don Ignacio Cela Diz, para su
hijo don Ignacio Cela Muruáis.
Oficiales.
Teniente de Navío don Antonio Ruiz Guerrero,
para su hijo don Antonio Ruiz Pérez.
Teniente de Navío don Antonio Ruiz Guerrero,
para su hijo don José Luis Ruiz Pérez.
Teniente de Máquinas don Fernando Sánchez La
goa, para su hijo don Fernando Sánchez Fernández.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Juan A. López Molero, para su hijo don Juan M.
López Morales_
Teniente de Navío don Cristóbal Armario Alva
rez, para su hijo don Miguel Angel Armario San
chiz.
Capitán de. Máquinas don José María Deus Rey,
para su hijo don Jose Ramón Deus Aguilar.
Alférez de Navío don Rafael Márquez Saúco, para
su hija doña María Consuelo Márquez Martínez.
Suboficiales y asimilados.
Subteniente de Infantería de Marina don Manuel
Vila Fernández, para su hija doña Presentación Vila
Pou sada.
Sargento de Banda de Infantería de Marina don
José Tajes Monzó, para su hijo don José Antonio
Tajes Vázquez.
Subteniente de Infantería de Marina don Pedro
Brenes Alba, para su hijo don Pedro Jesús Brenes
Martín.
Subteniente de Infantería de Marina don Pedro
Brenes Alba, para su hija doña María del Carmen
Brenes Martín.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
don José Alvarez Gutiérrez, para su hijo don
Carlos Alvarez Bueno.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
don José Alvarez Gutiérrez, para su hijo don Mi
guel A. Alvarez Bueno.
Subteniente Electricista don -Antonio Lobeto Gar
cía, para su hijo don Antonio Lobeto Carrillo.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Carlos Valencia Espiritusanto, para su hijo don
Juan Carlos Valencia Romero.
Sargento-primero de Infantería de Marina don
Irene Es'cobar Romero, para su hija doña María
Bella Escobar Fernández.
Brigada Mecánico don Amador Estévez Sanz,
para su hija. doña María José Estévez Sanz.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Manuel Conejo Soler, para ^su hijo don Juan F.
Conejo Santana.
Brigada Mecánico don Amador Estévez Sa,nz,
para su hija doña Ana María Estévez Sanz.
Subteniente de Infantería de Marina don Ma
nuel Vila Fernández, para su hija doña María
Consuelo Vila Pousada.
Brigada Contramaestre don Miguel Angel Lo
renzo Castro, para su hija doña María Nola Lo
renzo Caridad.
Subteniente Electricista don Antonio Lobeto
García, para su hijo don Luis Lobeto Carrillo:
Sargento Fogonero don Antonio Zaya Ravira,
para su hijo don Antonio Zaya Vega.
•
Brigada de Infantería de Marina don Andrés
Ramos Raja, para su hijo don Andrés Carlos Ra
mos García.
Mecánico Mayor de primera don José Sobra!
Santiago, para su hijo don José Antonio Sobral
García.
Sargento primero Mecánico don Felipe López
Rey, para su hija doña Delfina López Castro.
Mecánico Mayor de primera clon José Sobral
Santiago, para su hija doña Silvia-Inmaculada So
bral García.
-
Sargento primero Mecánico don Rafael Delgado
Rodríguez, para su hija doña María Susana Del
gado Rodríguez.
Subteniente Contramaéstre don Manuel Lustres
Vidal, para su hijo don José Manuel Lustres Gó
mez.
Brigada Mecánico don Emilio Olaya,Moreno,
para su hijo don Eduardo Olaya Sierra.
Subteniente Hidrógrafo don José María Artea
ga Frías, para su hijo don Enrique Arteaga Ca
nino.
Brigada Mecánico clon José Ricoy Díaz, para su
hija doña María José Ricoy Díaz.
Maestranza.
Auxiliar Administrativo de segunda don Angel
Rodríguez Doreste, para Su hijo don Angel Luis
Rodríguez Cruz.
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Operario de primera don Pedro Garrido Made
ra, para su hijo don Pedro Garrido Caballero.
Obrero de segunda don Ramón Delgado León,
para su hijo don Ramón Delgado Hernández.
Auxiliar Administrativo de tercera don Manuel
Gómez de Haro, para su hijo don José Manuel Gó
mez Bermúdez.
Auxiliar Administrativo de segunda don Angel
Rodríguez Doreste, para su hija doña María In
maculada Rodríguez Cruz.
Obrero de segunda don Leoncio García Gon
zález, para su hij2 doña María Cristina García
Carballo.
Auxiliar Administrativo de segunda don Arman
do Sánchez Ralo, para su hijo don Armando Sán
chez Enfedaque.
Auxiliar Administrativo de tercera don Oscar
Moreno Miranda, para su hija doña Teresa Mo
reno Rodríguez.
Auxiliar Administrativo de segunda don Angel
Rodríguez Doreste, para su hija doña Alicia Ro
dríguez Cruz.
Obrero de segunda don Evaristo Hernández Gil,
para su hijo don Pedro Evaristo Hernández Gon
zález.
Operario de primera don Sebastián González
Santana, para su hija doña. María Josefa Gonzá
lez Santana.
Auxiliar Administrativo de segunda don José
Luis López Lima. para su hijo don Damián Ló
pez Meléndez.
Auxiliar Administrativo de primera don Fede
rico Simón García, para su hijo don Federico Si
món Sanabria.
Auxiliar Administrativo de primera don Felipe
Navarro Martínez, para su hija doña María An
geles Navarro Carretero.
Auxiliar Administrativo de primera don Fran
cisco Pérez Caparros, para su hija doña Margari
ta Inés Pérez Ramírez.
Operario de primera don Alejandro Caro Rodrí
guez, para su hijo don Santiago Caro Quintana.
BOLSAS DEL GRUPO "C".
Comandante de Infantería de Marina don Luis
Pazos García, para su hija doña M. Carmen Pa
zos Díaz.
Comandante de Infantería de Marina don Luis
Pazos García, para su hija doña María Jesús Pa
zos Díaz.
Comandante de Intendencia don Luis Ramírez
Navarro, para su hijo don José María Ramírez
Quevedo.
Comandante de Intendencia don Luis Ramírez
Navarro, para su hija doña María de los Angeles
Ramírez Quevedo.
Capitán de Navío don Luis Arévalo Pelluz, para
su hija doña María José Arévalo Díaz del Río.
Página 1.734.
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Capitán de Navío don Luis Arévalo Pelluz, para
su hijo don Fernando Arévalo Díaz del Río.
Capitán de Corbeta D. Pedro de Naverán y Au
rrecoechea, para su hijo don Ignacio Ramón de
Naverán Eiriz.
Capitán de Corbeta don Fernando Gómez-Pamo
y López, para su hijo don Fernando Gómez-Pamo
y Guerra.
Capitán de Corbeta don Fernando Gómez-Pamo
y López, para su hijo don Juan Ramón Gómez
Pamo y Guerra.
Comandante Auditor don Joaquín Montull La
villa, para su hija doña María Angeles Montull
Cremades.
Oficiales.
Capitán de Intendencia don Juan Pérez Alva
rez-Quiñones, para su hija doña María Belén Pé
rez Lapique. •
Capitán de Intendencia don Juan Pérez Alva
rez-Quiñones, para su hija doña Cristina Pérez
Lapique.
Capitán de Intendencia don Juan Pérez Alva
rez-Quiñones, para su hija doña María.Pérez La
pique.
Capitán Auditor don José Luis Vázquez Fer
nández, para su hijo don José Arturo Vázquez
Capitán de Intendencia clon José Español Igle
sias, para su hija doña 'María Hortensia, Español
'Claveries.
Capitán de Intendencia don José Español Igle
sias, para su hija doña María Mercedes Español
Claveries.
Teniente de Máquinas don Fernando Sánchez La
goa, para su hijo don Alberto Sánchez Fernández.
Suboficiales y asimilados.
Sargento Radiotelegrafista don José María Ame
yugo Alguera, para su hijo don Fernando Ame
yugo Catalán.
Sargento Radiotelegrafista don José María Ame
yugo Alguera, para su hijo don Gregorio Amevu
go Catalán.
Sargento Condestable don Francisco de P. Ha
ro Osuna, para su hijo don Francisco de P. Haro
Navarro. 4
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
don José Alvarez Gutiérrez, para su hija doña
Aurora Alvarez Bueno.
Sargento primero de Infantería de Marina clon
frene Escobar Romero, para su hija doña María
Milagrosa Escobar Fernández.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Carlos Valencia Espiritusanto, para su hijo clon
José Luis Valencia Romero.
Sargento Banda de Infantería de Marina don
José Tajes Monzo, para su hijo don Juan Carlos
Tajes Vázquez. .
Sargento primero de Infantería de Marina don
Francisco Collantes Arce, para su hijo don Fran
cisco Miguel Collantes Ruiz.
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Sargento primero de Infantería de Marina don
Francisco Collantes Arce, para su hija doña Rosa
María Collantes Ruiz.
Sargento primero de Infantería de Marina -don
José Vallejo de la Vega, para su hija doña Rocío
Vallejo Navarro.
Sargento primero de Infantería de Marina don
José Vallejo de la Vega, para su hija doña Emi
lia Vallejo Navarro.
Sargento Fogonero don Cristóbal Sarmiento
Aragón, para su hijo don Fernando Sarmiento
Gómez.
Subteniente Torpedista don Braulio Expósito
Velázquez, para su hijo don Braulio Expósito Al
varez.
Subteniente Torpedista don Braulio Expósito
Velázquez, para su hija doña María del Carmen
Expósito Alvarez.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
don Manuel Conejo Soler, para su hija doña Mar
garita Conejo Santana.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Ramón Aragonés Fuentes, para su hija doña Jo
sefa María Aragonés Arroyo.
Sargento Mecánico don Bonifacio Castro Mén
dez, para su hijo don Luciano Castro Pérez.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Eliseo Lage Pérez, para su hijo don Juan Carlos
Lage Vega.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Eliseo Lag-e Pérez, para su hija doña -Ana María
Lage Vega.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Manuel Grimaldi Ramírez, para su hijo don Ma
nuel Grimaldi Peña.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Manuel Grimaldi Ramírez,,para su hija doña Ma
ría Isabel_ Grimaldi Peña.
Subteniente Contramaestre don Manuel Andra
de Tocón, para su hija doña Mercedes Andrade
Cantero.
Subteniente Contramaestre don Manuel Andra
de Tocón, para su hijo don Juan Carlos Andrade
Cantero.
Sargento primero Torpedista don Manuel Ló
pez Martín, para su hijo don Diego José López
Tornero.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
don Miguel Rodríguez Burgos, para su hijo don
Luis Emilio Rodríguez Arteaga.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Francisco Guerrero Ecles, para sil hijo clon Fran
cisco Guerrero Aroca.
Brigada Contramaestre don Miguel Angel Lo
renzo Castro, para su hijo don Miguel Angel Lo
renzo Caridad.
Brigada Mecánico don José Quevedo Rodríguez,
para su hija doña María del Pino Quevedo Be
tancourt.
Sargento Minista don Ramón Fernández Mon
tero, para su hijo don Ramón Fernández Fernán
dez.
Sargento primero de Infantería de Marina don
-••
José Luis Sánchez Mendivil, para su hija doña
María del Carmen Sánchez Ramón.
Brigada de infantería de Marina don Ceferino
García Taranilla, para su hija doña Carmen Do
lores García Expósito.
Escribiente Mayor de segunda don Antonio To
rres Mendoza, para su hijo don Jesús TorresRey.
Escribiente Mayor de segunda don Antonio To
rrs Mendoza, para su hijo don Fernando Torres
Rey.
Escribiente Mayor de segunda don Antonio To
rres Mendoza, para su hijo don Carmelo Torres Rey.
'Sargento Mecánico don Federico López Piñeiro,
para su hija doña María Isabel López del Rosario.
Sargento primero Escribiente don Francisco Ver
dejo Cantero, para fsu hija doña María Dolores Ver
dejo Cintado.
Sargento primero. Condestable don Abel Martínez
Huélamo, para su hijo don Abel Francisco Martí
nez Medina.
Brigada Mecánico don Antonio Betancor Ruano,
para su hija doña Inmaculada Betancor González.
Brigada Mecánico don Antonio Betancor Ruano,
para su hijo don Antonio Betancor González.
'Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Juan Martínez Torres, para su hijo don José Juan
Martínez Mulero.
Sargento Mecánico don Manuel Calavia Rubio,
para su hija doña María Dolores Calavia Cabrera.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Santiago Rodríguez Alonso, para su hija doña María
Jesús Rodríguez Rocha.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Juan de Sosa Gambero, para su hija doña Inmacu
lada de 'Sosa Ortega.
Brigada Contramaestre don Martiniano Benito
Alonso, para su hija doña María Isabel Benito
Arranz.
Sargento 'primero Celador de Puerto v Pesca don
Manuel Díaz Gallén, ,para su hijo don Jorge Manuel
Díaz Medina.
Sargento primero Radiotelegrafista don Aurelio
Hernández Nogales, para su hija doña María Dolo
res Hernández Alemán.
Sargento Radiotelegrafista don David Martínez
López, para su hija doña María del Rosario Martí
nez Cabrera.
Cabos.
Cabo primero de Infantería de Marina don Agus
tín Navarro Ojeda, para su hijo don Jesús Salva
dor Navarro Fernández.
Maestranza.
Operario de segunda don Manuel Lobato Acosta,
para su hijo don Pedro Lobato Pérez.
Operario de segunda don Manuel Lobato Acosta,
para su hija doña Carrnen Lobato Pérez.
Obrero de segunda don Ceferino Elzo Medina,
para su hija doña. María Dolores Rizo Dieppa.
Obrero de segunda don Ceferino Elzo Medina,
Pala su hijo don Elías Elzo Dieppa.
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Auxiliar Administrativo don Sebastián Bordon
Suárez, para su hijo don Narciso Luis Bordon Reina.
Operario de segunda don Francisco Pérez Batista,
para su hija doña Francisca Amelia Pérez Arencibia.
Obrero de segunda don Ramón Delgado León,
para su hijo don Sergio Miguel Delgado Hernández.Obrero de segunda don Ramón Delgado León,
para su hijo don José Luis Delgado Hernández.
Operario de segunda don Marcial Fuentes Hernández, para su hijo don Marcial Fuentes Lasso.
Obrero de segunda don Florencio Paz González,
para su hijo don Florencio Paz Hernández.
Obrero de segunda don Florencio Paz González,
para su hija doña Ana Teresa Paz Hernández.
Obrero de segunda don Salvador López del Pino,
para su hijo don Salvador López Hernández.
Operario de segunda don José Antonio Toledo
Fuentes, para su hijo don Antonio Manuel Toledo
Márquez.
Operario de segunda don José Antonio Toledo
Fuentes, para su hija doña María Isabel Toledo
_Márquez.
Operario de primera don Sebastián González San
tana, para su hija doña María Esther González San
tana.
Obrero de primera don julio Vaillo Rodríguez,
para su hija doña Socorro Vaíllo Martín.
Obrero de primera don Julio Vaíllo Rodríguez,
para su hija doña Gloria Matilde Vaíllo Martín.
Obrero de primera don julio Vano Rodríguez,
para su hija doña Pilar Vállo Martín.
Operario de primera don Domingo Cabrera Ro
dríguez, para su hija doña Belén Natividad Cabrera
Rodríguez.
erario de _primera don Domingo Cabrera Ro
dríguez, para su hija doña Margarita Cabrera Ro
dríguez.
Operario de segunda clon Blas Cano Hernández,
para su hijo don Carlos Cano Villalonga.
Operario de segunda don Blas Cano Hernández,
para su hijo don Amado Cano Villalonga.
Auxiliar Administrativo de tercera don Oscar Mo
reno Miranda, para su hijo don Claudia Moreno Ro
dríguez.
Auxiliar Administrativo de primera don José Luis
López Lima, para su hijo don Carlos López Melén
dez.
Capataz primero don José García Martínez, para
su hija doña María del Carmen García Mariscal.
Capataz primero don José García Martínez, para
su hijo don Rafael García Mariscal.
Auxiliar Administrativo de segunda don Rafael
González Olvera, para su hija doña María Dolores
González García.
Auxiliar Administrativo de segunda don Rafael
González Olvera, para su hija doña Francisca Lidia
González García.
Auxiliar Administrativo de segunda don Pascual
Calabuig Porcal, para su hijo don Pascual Calabuig
Miranda.
Auxiliar Administrativo de segunda don Pascual







Comandante de Infantería de Marina don Narciso
Carreras Matas, para su hija doña Pilar Carreras
Alvarez-Ossorio.
Comandante de Infantería de Marina don Federi
co Pareja López-Cózar, para su hijo don Fernando
Pareja Cerdó.
Comandante de Infantería de Marina clon Federi
co Pareja López-Cóza'r, para su hijo cic:1 Federico
Pareja Cerdó.
Suboficiales y asimilados.
Subteniente Mecánico don Fortunato Vega Por
quera, para su hijo don Fortunato Vega Fernández.
BOLSAS.
Jefes.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Antonio Tuñón Cruz, para su hija doña Soledad
Tuñón Alvarez.
Comandante de Infantería de Marina don Narciso
Carreras Matas, para su hijo don Luis Carreras Al
i varez-Ossorio.
Comandante de Intendencia don Luis Caramé Díaz,
para su hijo don Luis Caramé García. -
Capitán de Fragata don Hermenegildo Franco Gon
zález-Llanos, para su hijo don Hermenegildo Fran
co Suances.
• Capitán de Corbeta don Francisco José Ruiz Sán
chez, para su hijo don Francisco Ruiz Aldereguía.
Capitán de Corbeta don Joaquín de la Concha Fer
nández de Sedano, para su hijo don Joaquín de la
Concha Gándara.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don An
tonio Tuñón Cruz, para su hija doña María del Car
men Tuñón Alvarez.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don Fer
nando Viguera Martín, para su hija doña María Je
sús Viguera Molíns.
Capitán de Fragata don Luis Berlín Camuñas, para
su hijo don Eduardo Berlín Gómez.
Archivero don Francisco Pacheco Perdomo, para
su hijo don Félix Turbica de la Puente.
Teniente Coronel de Intendencia don Juan Angel
Iglesias Cheda, para su hija doña María Angeles
Iglesias de Paúl.
Comandante de Infantería de Marina don Antonio
Ríos Conde, para su hijo don Francisco A. Ríos Al
mazán.
Teniente Coronel de Intendencia don Luis Yusty
Pita, para su hijo don Luis Ytisty García.
Capitán de Fragata don Juan A. Moreno Aznar,
para su hijo don Juan A. Moreno Susanna.
Comandante de Intendencia don Carlos Conejero
Ibáñez, para su hija doña María Rosa Conejero Mar
tínez.
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Capitán de Fragata don Luis Berlín Camuñas, para
su hijo don Luis F. Berlín Gómez.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Adolfo Marqués Fernández, para su hijo don Luis
Adolfo Marqués Bravo.
Capitán de Corbeta don José Bernal Ristori, para
su hijo don Francisco Bernal Porután.
Coronel de Infantería de Marina don Manuel Auz
Trueba, para su hijo don Ramón Auz Castro.
Comandante Médico don Damián Guerra Galán,
para su hija doña Emilia María Guerra Díaz.
Capitán de Fragata don Antonio Urcelay Rodrí
guez, para su hija doña María Antonia Urcelay
Alonso.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don Mi
guel Yáguez de 'Sobrino, para su hijo don Miguel
Yáguez Pérez. •
Comandante de Infantería de Marina don Esteban
Bagó Alsina, para su hija doña M. Rosario Bagó
Valldecabres.
Teniente Coronel de Intendencia don Basilio Soto
Martínez, para su hija doña M. Carmen Soto Calvo.
Comandante de Intendencia don Aurelio Montojo
Belda, para su hijo don Fernando Montojo Micó.
Capitán de Fragata don Joaquín Villegas Busta
mante, para su hijo don Joaquín Villegas Barcena.
'Capitán de Navío don Juan C. Muñoz-Delgado
Pinto, para su hija doña María Josefa Muñoz-Del
gado Díaz del Río.
Capitán de Navío don Juan C. Muñoz-Delgado
Pinto, para su hijo don Guillermo Muñoz-Delgado
Díaz del Río.
Capitán de Corbeta don Luis González 11/lexía, para
su hijo don Luis María González Pastor.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Wenceslao Colom Mari, para su hijo don Juan An
tonio Colom Montojo.
Grabador de primera clase don José María Gal
ván Cáceres, para su hija doña Ana María Galván
Barba.
Capitán de Fragata don Claudio Lago de Lanzós
González, para su hija doña María Teresa Lago de
Lanzós Tomás.
Teniente Coronel de Máquinas don Santiago Zas
Rodríguez, para su hija doña Concepción Zas Man
tiñan.
Comandante de Infantería de Marina don iVlanuel
Nuche Pérez, para su hijo don José M. Nuche Ló
pez Bravo.
Coronel de Intendencia don Pedro Velón Gonzá
lez-Pardo, para su hijo don Juan Velón de Fran
cisco.
Comandante de Infantería de Marina don Antonio
Ríos Conde, para su hijo don Eloy Miguel Ríos Al
mazán.
'Comandante .de Infantería de Marina don Manuel
Nuche Pérez, para su hijo don Rafael Nuche López
Bravo.
Comandante de Máquinas don Carlos García Ro
dríguez, para su hijo don Pedro García Cortizas.
Comandante de Infantería de Marina don José
Maura Gutiérrez, para su hijo don José Manuel
Maura Eady.
Cartógrafo Jefe de segunda clase don José María
de Yraola Rodríguez-Guerra, para su hijo don Fran
cisco Javier de Yraola Sánchez del Campo.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don Al
fredo Porto Armario, para su hijo don Alfredo Por
to Serantes.
Capitán de Navío don Teodoro Leste Cisneros, pa
ra su hijo don José Eduardo Leste Contreras.
Capitán de Navío don José Yusty Pita, para su
hija doña María del Carmen Yusty Bastarreche.
Comandante de Infantería de Marina don Alfredo
Lissarrague Novoa, para su hijo don Salvador Lissa
rrague Zaforteza.
Comandante de Infantería de Marina don Francisco
Vázquez Reina, para su hijo don José María Váz
quez González.
Cartógrafo Jefe de segunda clase don José María
de -5.Traola Rodríguez-Guerra, para su hijo don José
María de Yraola Sánchez del Campo.
Capitán de Navío (fallecido) don Gilberto de Riva
Rivero, para su hijo don Gonzalo de Riva García.
Comandante de Infantería de Marina don Federi
co Pareja López-Cózar, para su hijo don Luis Pare
ja Cerdó.
Teniente Coronel Médico don Baldomero Falcones
Rábago, para su hijo don Baldomero Falcones Ja
quotot.
Oficiales.
Teniente de Oficinas don Luis Pita da Veiga Mes
sia, para su hija doña María del Carmen Pita da Vei
ga Marques.
Oficial segundo de Oficinas don José Carrasco
Utrilla, para su hija doña María del Carmen Carras
co Gamundi.
_Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Carlos Pérez Lecha, para su hija doña Presentación
Pérez Julve.
Capitán de Infantería de Marina don José Sancha
García, para su hijo don José Manuel Sancha Or
duña.
Oficial primero de Oficinas don Delfín Redondo
Pérez, para su hija doña N. Carmen Redondo Be
nito del Valle.
Teniente de Infantería de Marina don Andrés Pu
rriños Gómez, para su hijo don Andrés Purriños
López.
Teniente de Navío don Francisco Rouco Pita, para
su hija doña Ana Manuela Rouco Rodríguez.
Oficial segundo de Oficinas don Angel Leiro Pi
fieiro, para su hija doña Margarita Leiro López.
Oficial segundo de Oficinas don Angel Leiro Pi
ñeiro, para su hija doña M. Cristina Leiro López.
Suboficiales y asimilados.
'Subteniente Escribiente don Miguel Guillén Ortiz,
para su hijo don Pedro Miguel Guillén Ramírez.
Subteniente Escribiente don Antonio Martínez Gar
cía, para su hijo don Alfonso Martínez Mompeán.
Mayor de primera de Infantería de Marina don
Manuel López Bravo, para su hijo don Juan López
Alvarez.
'Contramaestre Mayor de segunda don Manuel
Pías Barbeira, para su hijo don Fausto Pías Bar
beira.
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Subteniente Escribiente don Antonio MartínezGarcía, para su hijo- doña Mario Antonio Martínez
Mompeán.
Condestable Mayor de primera don Juan. ManuelRego Espejo, para su hijo don Manuel E. Rego Fernández.
Subteniente Radiotelegrafista don Joaquín PardoRodríguez, para su hijo don Jesús Joaquín PardoCarballeira.
Subteniente Escribiente don Francisco García Ra
mos, para su hijo don Jorge Fernando García López.Electricista Mayor de primera don Fulgencio Martínez Soler, para su hijo don Fulgencio MartínezSaura.
Subteniente Contramaestre don Antolín Souto Gó
mez, para su hijo don Antolín Souto Freire.
Maestro de Banda de Infantería de :Marina don
Francisco Caballero Rex, para su hijo don FranciscoCaballero Toledo.
Músico de segunda de Infantería de ,:Vlari,na don
Emilio Sancho Llopis, para su hijo don Emilio San
cho Lozano.
•
Escribiente Mayor' de segunda don José Cortés
León, para su hija doña liaría del Carmen Cortés
Salinas. -
Condestable Mayor de primera don Juan Manuel
Rego Espejo, para su hijo don José Carlos RegoFernández.
Subteniente de Infantería de Marina don Feli
sardo Carreiro Alejos, para su hijo don Felisardo
Carreiro Cárdenas.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Segundo Vega Izaguirre, para su hijo don Miguel
Angel Vega Mayor.
Mayor de primera de Infantería de Marina don
Luis Rodríguez Hernández, para su hijo don Luis
Manuel Rodríguez Pumarega.
Mecánico Mayor de primera don Enrique Otero
Sánchez, para su hijo don Enrique José Otero Lana.
Escribiente Mayor de primera don Agustín Ro
mero Úoello, para su hija doña María Angeles Ro
mero Barrajón.
Radiotelegrafista Mayor de primera don José Vi
lla Domínguez, para su hijo don Juan José Villa
Nieto.
Torpedista Mayor de primera don Pedro Gue
vara Solano, para su hijo don Enrique Guevara
Robles.
Maestranza.
Obrero de segunda don José María Luna Benítez,
para su hijo don Antonio Luna Sánchez.
Auxiliar Administrativo de segunda don Domin
go Peiteado Iglesias, para su hija doña Margarita
María Peiteado Martínez.
Auxiliar Administrativo de segunda don Antonio
Sancho Weis, para su hijo don Antonio Sancho
Muñoz.
Encargado don Luis Güimil Castro, para su hijo
don José Luis Güimil Ferreíro.
Auxiliar Administrativo de tercera don Antonio
Rodríguez Aguíar, para su hijo don Antonio Ro
dríguez Diéguez.





Subteniente Mecánico don Tomás Braze Vizoso,
para su- hija doña María Isabel Brage Lúaces.
BOLSAS.
Jefes.
Teniente Coronel de Ingenieros de Armas Nava
les don Ramón 1VIontojo Belda, para su hija doña
Rosirra. Montojo Salazar.
Comandante de Intendencia don Antonio Molíns
Ristori, para su hijo don Antonio Molíns Otero.
Capitán de Corbeta don José Bernal Ristori, para
su hijo don Eduardo Bernal Pourtau.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
José Luis Sobrón González, para su_ hija doña Isa
bel Sobrón Suanzes.
Capitán de Corbeta don Joaquín Sada Lozano,
para su hija doña Marta Haydee Sada García.
Capitán de Corbeta don Manuel E;pinosa de la
Garza, para su hijo don Manuel Espinosa Noguera.
Comandante de Infantería de Marina don Enri
que Nuche Pérez, para su hija doña Ana María Nu
che García.
Teniente Coronel de Máquinas don José Beceiro
Freire, para su hija doña Carmen Beceiro Mos
quera.
Capitán de Corbeta don José Luis Tato Tejedor,
para su hijo don Francisco J. Tato Porto.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Antonio Tuñón Cruz, par su hija -doña M. Pilar
Tuñón Alvarez.
Capitán de Corbeta don Manuel Espinosa de la
Garza, para su hijo don Francisco Javier Espinosa
Noguera. •
Comandante de Intendencia don Carlos Conejero
Ibáñez, par su hijo don Abilio Conejero Martínez.
¡Capitán de Fragata don José María Moréu Cur
bera, para su hijo don Enrique Moréu Muñaiz.
Comandante de Infantería de Marina don José
Salvadores Casal, par su hija doña Celia Salvado
res Pena.
Capitán de Fragata don José María Moréu Cur
bera, para su hijo don Manuel Moréu Muriaiz.
Capitán de ,Corbeta don Joaquín Garat Núñez,
para su hijo 'don Joaquín Garat Caramé.
Capitán de Corbeta don Enrique Fontanals Ba
rón, para su hija doña Paloma Fontanals Rodríguez.
Capitán de Fragata don Alvaro Fontanals Barón,
para su hija doña María Fátima Fontanals y Pérez
Villamil.
Capitán de Corbeta don Tomás Rivera Cebrián,
para su hijo don Tomás Rivera Moreno.
Comandante de Intendencia don Eduardo Monte
ro Romero, par su hija doña Concepción Montero
Fernández de Bobadilla.
Capitán de Corbeta don Francisco José Ruiz Sán
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diez, para su hija doña María del Carmen Ruiz Al
dereguía.
Capitán de Fragata don Carlo.:: Dalh Bonet, para
su hijo don Carlos Dalh Sobrino,
Capitán de Corbeta don José Bernal Ristori, para
su hija doña María Asunción Bernal Pourtau.
'Capitán de Corbeta don Jesús González-Aller Bal
seyro, para su hija doña Eusebia González-Aller
Mac-Kinlay.
'Capitán de Fragata don Antonio Urcelay Rodrí
guez, para su hijo don Antonio Urcelay Alonso.
Capitán de Corbeta don Joaquín Garat Núñez,
para su hijo don Juan Garat Caran-1:.
Comandante de Intendencia don José Luis Prado
Nogueira, para s'u hija doña María del Carmen Pra
do Calvete.
Comandante de Infantería de Marina don Enri
que Nuche Pérez, para su hija doña María del Car
men Nuehe García.
•
Teniente Coronel Médico don Donato Azpeitia
Iglesias, para su hija 'doña María Dolores Azpeitia
García.
Capitán de Corbeta don José Luis. Tato Tejedor,
para su hijo don José Luis Tato Porto.
'Capitán de Fragata don José María Moréu 'Cur
bera, para su hijo don Guillermo Moréu
Capitán de Corbeta don Enrique Fontanals Ba
rón, para sil hija doña María Victoria Fontanals
Rodríguez.
'Capitán de Corbeta don Enrique Fontanals Ba
rón, para su hija doña María Isabel Fontanals Payo
dríguez.
Teniente Coronel de • Máquinas don Enrique Mun
taner Homar, para su hijo don Andrés Muntaner
Pedrosa.
Coronel de Infantería de Marina don Manuel A-az
Trueba, para su hija doña Margarita Auz Castro.
Comandante de Intendencia clon Emilio Tenorio
del Río, para su hijo don Emilio Tenorio Ramón.
Teniente Coronel de Intendencia don Nicolás La
pique Suárez, para su hija doña María del Pilar La
pique Dobarro.
Capitán de Fragata don Juan Antonio Moreno
Aznar, para su hijo don Salvador Moreno Susanna.
Comandante de Intendencia don Eduardo Monte
ro Romero, para su hijo, don Eduardo Montero Fer
nández de Bobadilla.
'Capitán de Fragata dtyn Herrnenegildo Franco
González-Llanos, para su hija doña Gloria Fi-anco
Suances.
Coronel de Infantería de Marina don Manuel Auz
Trueba, para su hijo don Javier Auz Castro.
Capitán de yragata don Miguel Morgado Agui
rre, para su hija doña María del Pilar Morgaclo Es
quivias.
Comandante de Infantería de Marina don Fran
cisco José Bailón Díaz, para su hijo don Damián
Bailón Pérez-Mila.
Comandante de Intendencia don Rafael Beren
guer Moreno de Guerra, para su hija doña Matilde
Berenguer Elio.
Capitán de Fragata don Carlos Dahl Bonet, para
su hija doña María del Carmen Dahl Sobrino.
Teniente Coronel de Ingenieros de Armas Nava
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les don Carlos Ruesta Urjo, para su hijo don Carlos
Ruesta Botella.
Capitán de Fragata don Jacinto María Garáu Ca
brer, para su hijo don Jacinto María Garáu Lefler.
Caipitáp, de Fragata don Pascual O'Dogherty Sán
chez, para su hijo don Manuel O'Dogherty Caramé.
Capitán de Corbeta don Manuel Martín Iborra,
para su hijo don Fernando Martín Camino.
Comandante de Farmacia don Carlos María-To
mé Bona, para su hija doña María del Pilar María
Tomé Arnáu.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Wenceslao Colom Mari, para su hija doña María
del Carmen Colom Montojo.
. 'Capitán de Corbeta don Darío López Rego, para
su hija doña María Josefa López Díaz.
Comandante de Intendencia don Emilio Tenorio
del Río, para su hijo don Manuel Tenorio Ramón.
Capitán de Corbeta don José Luis Tato Tejedor,
para su 'hiya doña María Luisa Tato Porto.
Teniente Coronel de Ingenieros de Armas Nava
les don Carlos Ruesta Urío, para. su hijo don José
Antonio Ruesta Botella.
'Capitán de Corbeta don Manuel Martín Iborra,
para su hijo don Ignacio Martín Camino.
Cartógrafo de primera clase don Juan Pedro Suá
rez de_ Avila, para su hija doña María Eloísa Suá
rez Zaccagnini.
Capitán de Fragata don Luis Berlín Camuflas, para
su hijo don Emilio Berlín Gómez.
Capitán de Fragata don jacinto María Garáu Ca
brer, para su hija doña María Dolores Garáu Le
fler.
Capitán de Corbeta don Manuel Martín Iborra,
pnra su hijo don Manuel José Martín Camino.
Capitán de Fragata don Pascual O'Dogherty
Sánchez, para su hijo clon Pascual O'Dogherty Ca
ramé.
Capitán de Corbeta don julio Recio Campos, para
su hija doña María Victoria Recio González.
'Capitán de Fragata don Luis Rafael Martínez Ca
flavate Ballesteros, para su hija doña María Am
paro Martínez Cañavate Alarcón.•
Comandante de Intendencia don Rafael Berenguer
Moreno de Guerra, para su hijo don Rafael Beren
( er Elio.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Miguel Yáguez de Sobrino, para su hijo don Julio
Yáguez Pérez.
Comandante Médico don Damián Guerra Galán,
para su hija doña María Sagrario Guerra Díaz.
Capitán de Fragata don Carlos des Isasa Navarro,
para su hija doña María Lourdes de Isasa López.
Capitán de Fragata don Alvaro Fontanals Barón,
para su bija doña María José Fontanals y Pérez
Villamil.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
José Luis Sobrón González, para su hija doña Ma- -
ría del Carmen Sobrón Silances.
Capitáil de Corbeta don Nicolás Lordúy Gutié
rrez de la Vega, para su hijo don Nicolás Lordúy
Frutos.
Teniente Coronel de Intendencia don Luis Yusty
Pita. para su hijo don Nicolás Yusty García.
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Capitán de Fragata don Luis Rafael MartínezCariavate Ballesteros, para su hija doña Dulce María Martínez-Cañavate y Alarcón.
Teniente Coronel Auditor don Arturo Paz-Cur
bera López, para su hijo don Juan Alberto Paz-Curbera Llovet.
Capitán de Corbeta don José Táudenes García,
para su hija doña María del Carmen Jáudenes Ruiz.Comandante de Ingenieros de Armas Navales don
Manuel Rodríguez-Novas Marroquín, para su hijadoña Guillermina Rodríguez-Novas Sánchez Diezma.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
José Luis Sobrón González, para su hija doña Ma
ría Angeles Sobrón Suances.
Teniente Coronel Auditor don Arturo Paz-Curbe
ra López, para su hija doña Ana María Paz-Curbera
Llovet.
Comandante de Intendencia don Aurelio Monto
jo Belda, para su hija doña Paloma Montojo Micó.
Teniente Coronel de Máquinas don Santiago Zas
Rodríguez, para su hijo don José Antonio Zas Man
tiñan.
Capitán de Fragata don Claudio Lago de Lanzós
González, para su hija doña Ana María Lago de
Lanzós Tomás.
Teniente Coronel- de Infantería de Marina don
Fernando Viguera Martín, para su hija doña Ma
ría Teresa Viguera Molíns.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Adolfo Marqués Fernández, para su hija doña Ma
ría del Pilar Marqués Bravo.
Teniente Coronel de Máquinas don José Beceiro
Freire, para su hija doña Pilar Beceiro Mosquera.
Capitán de Fragata don Miguel Riera Pons, para
su hija doña María Eugenia Riera Berenguer.
Comandante de Infantería de Marina don Anto
nio Luna Espiñeira, para su hija doña María Pilar
Luna Rico.
Capitán de Fragata don Pascual O'Dogherty
Sánchez, para su hijo don Juan Luis O'Dogherty
Caramé.
Capitán de Fragata don Carlos de Isasa Navarro,
para su hija doña María del Pilar de Isasa López.
Capitán de Corbeta don José Luis Torres Fer
nández, para su hija doña María del Carmen To
rres Domínguez.
Capitán de Corbeta don Joaquín Sada Lozano,
para su hija doña María del Carmen Sada García.
Comandante de Máquinas don Pedro L. Duarte
Laureano, para su hijo don Pedro Duarte Mejías.
Capitán de Fragata don Joaquín Villegas Busta
mante, para su hija doña María Mercedes Villegas
Bárcena.
Capitán de Corbeta don Juan A. del Rivero Gon
zález-Herrera, para su hija doña Arabela del Rivero
Bermejo.,
Capitán de Fragata don Fernando de Salas Pin
tó, para su hija doña Rita de Salas Vara de Rey.
'Capitán de Corbeta don Luis Abad Vicente, para
su hijo don Luis Abad Díez de la Lastra.
Capitán de Fragata don Miguel Riera Pons, para
su hija doña Ana María Riera Berenguer.
Teniente Coronel de Intendencia don José María
Martínez Martínez, para su hijo don Gonzalo Mar
tínez Español.
Comandante de Intendencia don Mariano Rome
ro Aznar, para su hijo don Mariano Romero Pé
rez.
Teniente Coronel de Intendencia don José María
Martínez Martínez, para su hija doña Ana Martí
nez Español.
Capitán de Corbeta don Federico Fernando de
Bordejé Morencos, para su hija doña María Isabel
de Bordejé Ruiz.
'Capitán de Navío don José Yusty Pita, para su
hija doña María del Pilar Yusty Bastarreche.
Capitán de Corbeta don Agustín Guimerá Peraza,
para su hija cicña Patricia Guimerá Manjón.
Capitán de Fragata don Luis Sánchez Gómez Ma
rina, para su hija doña Marianela Sánchez Gómez
Navarro.
Capitán de Corbeta don Luis Abad Vicente, para
su hija doña Isabel Abad Díez de la Lastra.
Capitán de Fragata don Evaristo Díaz Rodríguez,
para su hijo don José María Díaz Espinar.
Capitán de Corbeta don Rogelio Masip Acevedo,
para su hija doña María Estrella Masip Pastor.
Teniente Coronel Médico don Baldomero Falco
nes Rábago, para su hijo don José Miguel Falcones
jaquotot.
'Capitán de Fragata clon Evaristo Díaz Rodríguez,
para su hijo don Evaristo Díaz Espinar.
Teniente Coronel de Intendencia don Basilio Soto
Martínez, para su hija doña María Concepción Soto
Calvo.
Comandante de Intendencia don Jerónimo Mar
tínez Rodríguez, para su hija doña Adela Martínez
Caballo.
Capitán de Fragata don 'Claudio Lago de Lanzós
González, para su hijo don Claudio Lago de Lanzós
Tomás..
Capitán de Corbeta don José Sagastizábal Nú
ñez, para su hijo don Juan Antonio Sagastizábal
Comyn.
Oficiales.
Teniente de Navío don José Antonio Benítez Ca
rrasco, para su hijo don José Antonio Benítez López.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Tomás Pérez Cruzado, para su hijo don Tomás Pé
rez Manzanares.
Teniente de Navío don Enrique Casas Cano-Ma
nuel, para su hijo clon Ricardo Casas Martínez.
Teniente de Navío don Antonio Rojí Segura, para
su hijo clon José Antonio Rojí Ferrari.
Capitán de Infantería de Marina don Abel Angel
Garnundi Insúa, para su hija doña María Luisa Ga
mundi Pena.
Capitán de Infantería de Marina don Abel Angel
Gamundi Insúa, pára su hijo don Santiago Gamundi
Pena.
Oficial segundo de Oficinas don José Carrasco
Utrilla, para su hija doña María José Carrasco Ga
mundi.
Oficial segundo, Ayudante Técnico Sanitario, don
Antonio Pérez Alarcón Pavón, para su hijo don An
tonio Pérez Alarcón García.
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'Oficial primero de Oficinas don Delfín. Redondo
Pérez, para su hija doña María Pilar Redondo Be
nito de Valle.
Teniente de Navío don Antonio Rojí Segura, para
su hijo don Salvador Rojí Ferrari.
Teniente de Infantería de Marina clon Angel No
yo 'Cadenas, para su hija doña Consuelo Novo
Ugidos.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Antonio Martín Martín, para su hija doña María
Isabel Martín Segura.
Suboficiales y asimilados.
Radiotelegrafista Mayor de Segunda don Da
niel Rosique Contreras, para su hijo don Daniel
Rosique Cardesa. \-
Subteniente Escribiente don Miguel Guillén Or
tiz, para su hijo don Antonio Guillén Ramírez.
Condestable Mayor de primera don Ricardo
Sanjurjo Gil, para su hijo don Manuel Sanjurjo
Mixto.
Conserje tercero don Arturo Vicente Vergara
Vergara, para su hijo don Juan Antonio Vergara
Fraguas.
Conserje segundo don Leocadio Borreguero
Sanhidrián, para su hijo don José Luis Borregue
ro Alejandro.
Subteniente Sanitario don Andrés Pedro Pérez
González, para su hijo don Antonio María Pérez
Tudo.
Subteniente Escribiente don Francisco Roca
Martín, para su hija doña Francisca Roca Rojo.
Músico de segunda ,de Infantería de Marina
don Santiago Jiménez Aragón, para su hija doña
María del Carmen Jiménez Larrinaga.
Sargento primero Escribiente don José Barbe
rán Villalba, para su hija doña Ana Barberán Pa
rrado.
Subteniente de Infantería de Marina don Adol
fo Pérez Alonso, para -su hija doña Inmaculada
Pérez Martín.
Músico de segunda de Infantería de Marina clon
Santiago Jiménez Aragón, para su hijo clon San
tiago Jiménez Larrinaga.
Brigada Escribiente don-Carlos Carpio Armen
teros, paza su hija doña Isabel Carpio Hernández.
Subteniente Escribiente don Francisco Roca
Martín, para su hijo don Antonio Estanislao Roca
Rojo.
Condestable Mayor de primera don Antonio Ra
mayo Padín, para su hija doña Carmen Ramayo
Beltrán.
Sargento primero Radiotelegrafista don Clau
dio Bernárdez Cancelas, para su hijo don Claudio
Antonio Bernárdez Rodríguez.
Auxiliar segundo de Servicios Técnicos don De
lio García García, para su hijo don Juan Antonio
García Pozo.
Portero segundo don Antonio Calderón Fuen
tes, para su hija doña Antonia Calderón Cuenca.
Brigada ¡Escribiente don David Fernández 'Soto,
para su hijo don Juan Carlos Fernández Blanco.
IN UMW1-0
Subteniente de Infantería de Marina don Al
fredo Lestayo Tubio, para su hijo don Juan Ma
nuel Lestayo Gándara.
Brigada de Infantería de Marina don Ginés Sán
chez García, para su hijo don Jesús Sánchez Ca
rrión.
Subteniente Escribiente don Francisco Garne
ro Giménez, para su hijo don Francisco Garnero
Moreira.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Joaquín Albiach Baixauli, para su hija doña Ma
ría Lucía Albiach Palomar.
Músico de tercera de Infantería de Marina don
Jesús Tebar Gabaldón, para su hijo don Pedro Te
bar Garau.
Radiotelegrafista Mayor de primera don Victo
riano Vaamonde Docampo, para su hija doña M.
Carmen Vaamonde Isern.
Conserje tercero don Bartolomé Cabello García,
para su hija doña María del Carmen Cabello Frías.
Mayor de primera de Infantería de Marina don
Ignacio Bordegaray .Tayo, para su hijo don José
Ignacio Bordeg,aray Crespo.
Brigada Sanitario don Pedro Cruzado Díaz, pa
ra su hijo don Miguel Cruzado Collado.
Contramaestre Mayor de segunda don Buena
ventura Cudilleiro Landrove, para su hija doña
María del Rosario Cudilleiro Fernández.
Brigada Condestable don Victoriano García
Gundín, para su hija doña María Victoria García.
Rodríguez.
Mecánico Mayor de segunda don Antonio Ri
vera Varela, para su hija doña María del Carmen
Rivera Manso.
-
Brigada Mecánico don Manuel Pena Rodríguez,
para su hija doña María Luisa Pena Alcaraz.
Brigada Escribiente don José Castro Soria, para
su hijo don Francisco Castro Pérez.
Subteniente Torpedista don Francisco Díaz
Cuevas, para su hija doña María Dolores Díaz
Galindo.
Brigada de Infantería de Marina don Felipe Chi
co Fernández, para su hija doña María del Car
men Chico Vicedo.
Mayor de primera de Infantería de Marina don
Pedro Martínez Casado, para su hijo don José
Luis Martínez Rubio.
Brigada Escribiente don AngehAilercadal Cano,
para su hija dofia María Dolores Mercadal Mar—.
tín.
Escribiente Mayor de segunda don Daniel Gon
zález Freire, para su hija doña Encarnación Gon
zález Sanz.
Músico de. primera de Infantería de Marina don
Salvador Juan Teodoro, para su hijo don Salva
dor Juan Mayáns.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Deridesco Artola Tena, para su hijo don j'osé An
tonio Artola
Escribiente Mayor de segunda don justo Pas
tor Abascal, para su hijo don José Carlos Pastor
Huertas.
Conserje tercero don Sandalio Arina Arina, para
su hijo don Ernesto Arina Serrano.
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Subteniente de Infantería- de Marina don Emiliano Pérez Calviño, para su hija doña María Dolores Pérez Díaz. •
Músico de primera de Infantería de Marina donFrancisco Jordá Viosca, para su hijo don FranciscoJordá Cirujeda.
Músico de primera de Infantería de Marina donAlfonso Cisneros Gutiérrez, para su hija doña PilarAmelia Cisneros Mozota.
Brigada Escribiente don Angel M. Navarro Cañadas, para su hija doña Francisca Maria. NavarroMoreno.
Mayor de primera de Infantería de Marina don
Rafael Cana Cancelo, para su hija doña M. CarmenCana Moñita.
Brigada Escribiente don César Adolfo Menéndez
Juarros, (para su hija doña Alicia Covadonga :■lenéndez Martín.
Brigada de Infantería de Marina don Luis Pérez
Najas, para su hijo don Juan Luis Pérez García.Subteniente de Infantería de Marina don Francisco Lorenzo Suárez, para su hija doña María delCarmen Lorenzo Torrejón.
Mayor de primera • de Infantería de Marina don
Francisco Miguel Cursach, para su hija doña María
Miguel García.
Brigada Escribiente don Agustín Avelio Cabadas
Saavedra, para su hija doña María Paloma Cabadas
Tellado.
Maestranza.
Auxiliar Administrativo de primera don Francisco
José Vila Segura, para su hijo don Francisco José
Vila Meizos-o.
Auxiliar Administrativo de segunda don Cristó
bal Montojo Saura, para su hijo don Cristóbal Mon
tojo Guillén.
Obrero de segunda dori Pedro López Cuenca, para
su hija doña Araceli López Domínguez.
Operario de primera don Eulogio Ruiz 'Sánchez,
para su hija doña María Angeles Ruiz Izquierdo.
Auxiliar Administrativo de segunda don Manuel
Morote Villena, para su hijo don José María Moro
te López.
Obrero de segunda don José 'María Luna Benítez,
para su hijo don José María Luna Sánchez.
Operario de segunda don Antonio Alonso Martín,
para su hijo don José Luis Alonso Méndez.
Obrero de segunda don Pedro López Cuenca, para
su hija doña Margarita López Domínguez.
Auxiliar Administrativo de primera don Francisco
José Vila Segura, para su • hija doña Beatriz Vila
Meizoso.
Auxiliar Administrativo de segunda don Antonio
Benítez Muñoz, para su hija doña Alicia Benítez
Arroyo.
Operario de primera don Victoriano Santalla Or
jales, para su hija doña Victoria Sa-ntalla Ameneiros.
Operario de primera don Victoriano Santalla Or
jales, para su hija doña Sara Santana Ameneiros.
Operario de primera don Ginég- Morales de Haro,
para su hija doña Caridad Morales Flores.
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Operario de (segunda don Vicente Morales Fer
nández, para su hijo clon José Luis Morales López.Auxiliar Administrativo de primera don Emilio
Hernández Sacristán, para su hija doña María Te
resa Hernández de Lara.
Obrero de segunda don Juan Luis Moreno Galle
go, para su hija doña Rocío Moreno Méndez.
Auxiliar Administrativo de tercera don Antonio
Bustillo Ceballos, para su hijo don Antonio LuisBustillo Abella.
Auxiliar Administrativo de segunda don Cristóbal Montojo Saura, para su hija doña María Gloria
_Montoj o Guillén.
Obrero de segunda don Valériano Pizarro Pérez,
para su hijo don José Luis Pizarro Mogrovejo.Capataz primero don Mariano Díaz García, para
su hija doña María de los Angeles Díaz Solano.
Auxiliar Administrativo de primera don Francis
co Aguacil Menjón, para su hija doña Gloria Agua
cil Buchina.
Operario de segunda don Antonio Puigpelat Rie
ra, para su hijo don Antonio Puigpelat Moreno.
Auxiliar Administrativo de segunda clon Angel
Teijeira .Rodríguez, para su hija doña María Cris
tina Teijeira Rodríguez.
Obrero de primera don Juan Gándara Martínez,
para su hijo, don Juan José Gándara Trueba.
Operario de primera clon José Fernández Alvarez,
para su hija doña Concepción Fernández Molina.
Operario de primera don Mariano Lucía -Llorente,
para su hija doña Ascensión Lticía Gil.
Obrero de primera don Teodoro Vita Simoy, para
su hijo clon Miguel Angel Vita 'Saldias.
Auxiliar Administrativo de tercera clon Bernardo
Lanuza Muro, para su hija doña Raquel Lanuza San
Agustín.
Operario de primera don Félix Roblerio Moñibas,
para su hija doña María Felisa Robleño Estuñiga.
Operario de primera don José García Prol, para
su hija doña María Esthe-r García Borje.
Auxiliar Administrativo de segunda don MarcialRomón Rey, para ‘su hija doña María de los Ange
les Romón Rodríguez.
Auxiliar Administrativo de segunda don Manuel
Lázaro Encinas, para su hija doña María del Car
men Lázaro Lavesa.
Obrero de primera don José Muñiz González,
para su hijo clon Alfonso Héctor Muñiz Ballesteros.
Auxiliar Administrativo de segunda don José En
ríquez Forero, para su hijo clon Fernando Enríquez
Martín.
Auxiliar Administrativo de segunda clon Agustín
de Miguel Villanueva, para su hija doña María del
Carmen de Miguel Peral.
Auxiliar Administrativo de primera don Luis Ve






Capitán de Corbeta clon Miguel Tarnayo Sánchez,
para su hija doña Yolanda Tamayo fCao.
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Capitán de Corbeta don Miguel Tamayo Sánchez,
para su hija dOña María Cristal Tamayo Cao.
Capitán de Corbeta don Miguel Tamayo Sánchez,
para su hijo don Fernando Tamayo Cao.
Comandante de Infanter'_a. de Marina don José Sal
vadores Casal, para su hijo don Enrique Salvadores
Pena. 1
Comandante de Infantería de Marina don José
Salvadores 'Casas, para Su hija doña Marta Salva
dores Pena.
Comandante de Intendencia don José Luis Prado
Nogueira, para su hija doña María CHstina Prado
Calvete.
Capitán de ,Corbeta don Jesús González-Aller Bal
seyro, para su hija doña Carolina González-Aller
Mac-Kinlay.
Capitán de Corbeta don Jesús González-Aller Bal
seyro, para su hijo don jesús González-Aller Mac
Kinlay.
Comandante de Infantería de Marina don Francis




'Comandante de Infantería de Marina don Fran
cisco González Ibáñez, para su hija doña María Gon
zález Maciá.
Capitán de Corbeta don Joaquín Garat Núñez,
para su hijo don Manuel Garat fCaramé.
¡Capitán de Fragata don Luis Jurado Centurión,
para su hija doña Leonor Jurado López.
Capitán de Fragata don José María Moréú Cur
bera, para su hija doña Paloma liloréu Muñáiz.
Capitán de Corbeta don Juan Manuel García Mo
retón, para su hija doña-María Luz García Rodrí
guez.
'Comandante de Oficinas don Francisco Pacheco
Perdomo, para su hija doña Rosalía Pacheco de la
Puente.
Comandante de Oficinas don Francisco Pacheco
Perdomo, para su hija doña María del Pino Pacheco
de la Puente.
Comandante de Intendencia don Antonio Elvira
García, para su hija doña Isabel Elvira Vallejo.
Comandante de Intendencia don Antonio Elvira
García, para su hijo don Alberto Elvira Vallejo.
'Capitán de Corbeta don Antonio López-Cerón y
Fernández de Alarcón, para su hija doña María del
Rosario Lópei-ICerón de Lara.
Capitán de Corbeta don Antonio López-Cerón y
Fernández de Alarcón, para su hija doña Amalia
López-Cerón de Lara.
Teniente Coronel de Ingenieros de Armas Navales
don Ramón Montojo Belda, para su hijo don Ramón
Montojo Salazar.
Capitán de Fragata don Miguel Morgado Aguirre,
para su hija doña Margarita Morgado Esquivias.
iCapitán de Fragata don Miguel Morgado Aguirre,
para su hija doña María Magdalena Morgado Es
quivias.
Capitán de Corbeta don Francisco. José Ruiz Sán
chez, para su hija doña María Rosa Ruiz Aldere
guía.
1Comandante de Intendencia don Carlos Conejero
Ibáñez, para su hija doña Cristina Conejero Mar
tínez.
Comandante de Infantería de Marina don Narciso
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Carreras Matas, para su hija doña Lourdes Carreras
Alvarez-Ossorio.
'Capitán de Corbeta don Joaquín de la Concha Fer
nández de•Sedano, para su hijo don Guillermo de la
Concha Gándara.
'Comandante de Infantería de Marina don Adolfo
Mateos Bermejo, para su hija doña María Esther
Mateos Rodríguez.
Capitán de Corbeta don Darío López Rego, para
su hija doña María Luz López Díaz.
Capitán de ,Corbeta don Juan López García, para
su hija doña María del Carmen López Calderón.
Capitán de 'Corbeta don Juan López García, para
su hijo don F. Javier López Calderón.
'Capitán de Corbeta don Germán Alvarez-Castella
nos Larrosa, para su hija doña María Luisa Alvarez
Castellanos Villanueva.
Capitán de Corbeta don Germán Alvarez-Castella
nos Larrosa, para su hija doña Lourdks Alvarez
Castellanos Villanueva.
Capitán de Corbeta don julio Recio Campos, para
su hija doña María de los Angeles Recio González.
Capitán de ¡Corbeta don Rafael HerréTa Repullo,
para su hija doña María Cristina Herrera de Santa
Cecilia.
Capitán de Corbeta don Luis Meléndez Segura,
para su hija doña María de los Dolores- Meléndez
Pasquín.
Capitán de Corbeta don Luis Meléndez Segura,
para su hija doña Rosa María Meléndez Pasquín.
Comandante de Ingenieros de Armas Navales don
José Luis Martínez-Avial Cánovas del Castillo,- para
su hija doña María Martínez-Avial Areces.
'Capitán de Fragata don jacinto María Garáu Ca
brer, para su hijo don ¡Carlos Garáu Le.fler.
Comandante de Ingenieros de Armas Navales don
Enrique Torroja Menéndez, para su hijo don José
María Torroja Aparicio.
Comandante de Ingenieros de Armas Navales don
Enrique Torroja Menéndez, para su hijo don Enri
que Torroja Aparicio.
Comandante de Infantería de Marina don Francis
co José Bailón Díaz, para su hija doña Isabel Bailón
Pérez-Milá.
Teniente Coronel Médico don Donato Azpeitia
Iglesias, para su hija doña liaría Isabel Azpeitia
García.
Capitán de Corbeta don Nicolás Lorduv y Gutié
rrez de la Vega, para su hija doña María Teresa
Lorduy de Fruto.
Comandante de Ingenieros de Armas Navales don
Manuel Rodríguez-Novás Marroquín, para su hija
doña Sonia Rodríguez-Novás Sánchez-Diezma.
Capitán de Fragata don Julián Ruiz de Gámiz
Zulueta, para su hijo don Alfredo María Ruiz de
Gámiz Arrabal.
Capitán de Corbeta don Joaquín Rodríguez-Guerra
Alvarez-Ossorio, para su hija doña María Vicenta
Rodrígue-z-Guerra Mozo.
-Capitán de Fragata don Luis Rafael Martínez
Cañavate Ballesteros, para su hijo don José Luis
Martínet-Cañavate Alarcón.
Capitán de Fragata don Fernando Moreno Reyna,
para su hija doña Paloma Moreno Calvo.
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Capitán de Fragata don Fernando Moreno Reyna,para su hija doña Fabiola Moreno Calvo.
Capitán de Fragata don Fernando Moreno Reyna,
para su hijo don Gonzalo Moreno Calvo.
Comandante de Farmacia don Carlos María-ToméBona, para su hija doña María José María-ToméArnal.
Capitán de Corbeta don José _Táudenes García,
para su hija doña María Amalia jáudenes Ruiz.Comandante de Infantería de Marina don ManuelLafuente Almazán, para su hija doña María delCarmen Lafuente Calentí.
Comandante de Infantería de Marina don JoséMaura Gutiérrez, para su hijo don jesús Maura
Eady.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don Fer
nando Viguera Martín, para su hija doña MaríaDolores Viguera Molins.
Comandante de 'Intendencia don Rafael de la Ro
cha Xogués, para su hija doña María Angustias dela Rocha Zanolo.
Comandante de Intendencia don Rafael de la Ro
cha Nogués, para su hijo don Rafael de la Rocha
Zanolo.
Capitán de Fragata don Alvaro Fontanals Barón,
para su hija doña María del Mar Fontanals y PérezVillamil.
Capitán de Fragata don Hermenegildo FrancoGonzález-Llanos, para su hija doña M. Lourdes
Franco Suances.
Comandante dé Infantería de Marina don Isidro
Barseló Calvo, para su hija doña Ana María Barse
ló Rosano.
Oficiales.
Capitán de Intendencia don Jesús Moreno Lagu
nas, para su hijo don Jesús Moreno Zamora.
Capitán de Intendencia don jesús Moreno Lagu
nas, para su hijo don Antonio Moreno Zamora.
Capitán de Intendencia don Jesús Moreno Lagu
nas, para su hija doña María Luz Moreno Zamora.
Teniente de Navío don Enrique Casas Cano-Ma
nuel, para su hija doña Carmen Casas Martínez.
Teniente de Navío don Enrique Casas Cano-Ma
nuel, para su hija doña María Carolina 'Casas Mar
tínez.
Capitán de Infantería de Marina don Angel Fer
nández Fernández, para su hija doña Consuelo Fer
nández Dongil.
Teniente de Navío don José María Lladó Rodrí
guez, para su hija doña María José Lladó Sánchez.
Segundo Calculador don Luis Angel Martín Ca
rrillo. para su hijo don Francisco Martín de la Hoz.
Segundo Calculador don Luis Angel Martín Ca
rrillo, para su hija doña Carmen Martín de la Hoz.
Oficial primero A. T. S. don Patrocinio Villar
Pérez, para su hijo don José María Villar Merillas.
Teniente de Infantería de Marina don Justo M.
Granados Sánchez, para su hija doña María Euge
nia Granados Pérez.
Oficial segundo A. T. S. don Anastasio Sánchez
Martínez, para su hija doña María Josefa Sánchez
Jódar.
1
'Capitán de Infantería de Marina don José Sancha
García, para su hija doña Concepción Sancha Or
duña.
Teniente de Navío clon Francisco José López deArenosa Díaz, para su hija doña María Araceli Ló
pez de Arenosa Gurucharri.
Teniente de Navío don Francisco José López deArenosa Díaz, para su hijo don Ramón López deArenosa Gurucharri.
Teniente de Navío don José Antonio Benítez Ca
rrasco, para su hijo don Federico Benítez López.
Suboficiales y asimilados.
Sargento primero Electricista don Manuel Pedro
García Rascón, para su hijo don Luis M. García
Márquez.
Sargento primero Electricista don Manuel Pedro
García Rascón, para su hijo don julio García Már
quez.
Sargento primero Electricista don Manuel Pedro
García Rascón, para su hijo don Aurelio García
Márquez.
Sargento primero de Infantería de Marina donMariuel Fernández Ladrón de Guevara, para su hijadoña María del Carmen Fernández Forero.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Manuel Fernández Ladrón de Guevara, para su hijadoña María Antonia Fernández Forero.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Manuel Fernández Ladrón de Guevara, para su hijadoña María Paz Fernández Forero.
Sargento primero de Infantería de Marina don Jesús Hernández Sánchez, para su hija doña María
Victoria Hernández Castellano.
Sargento primero de Infantería de Marina don Jesús Hernández Sánchez, para su hija doña María
Dolores Hernández Castellano.
Sargento primero 'Sanitario clon Julio García Mar
tín-Gameco, para su hija doña María de la Paloma
García del Pino.
Subteniente de Infantería de Marina don Agustín
Zamora Clemente, para su hija doña Francisca Za
mora Estévez.
Subteniente de Infantería de Marina don Agustín
Zamora Clemente, para su hijo don Juan Zamora
Estévez.
Subteniente de Infantería de Marina don Agustín
Zamora Clemente, para su hijo don Benito Zamora
Estévez.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Lucio Luis Robledo Andrés, para su hijo don José
María Robledo Zabala.
Brigada Electricista clon José María San Román
Hierro, para su hija doña María Lourdes 'San Ro
mán Polonco.
Subteniente de Infantería de Marina don Pablo So
ler Beltrán, para su hija doña Regina Soler Reyes.
Subteniente de Infantería de Marina don Pablo So
ler Beltrán, para su hijo don Juan Miguel Soler
Reyes.
Sargento primero Radiotelegrafista clon Felipe
Aguilar Benítez, para su hijo don Felipe Aguilar
Escalera.
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Sargento primero Radiotelegrafista don Felipe
Aguilar Benítez, para su hijo don Jesús Aguilar Es
calera.
Sargento Fogonero don Manuel Peci Rodríguez,
para su hija doña María Peci Guerrero.
'Sargento Fogonero don Manuel Peci Rodríguez,
para su hijo don Sebastián Peci Guerrero.
Brigada Mecánico don Juan Vicente Martínez,
para su hijo don Alberto Vicente Colomer.
Brigada Mecánico don Juan Vicente Martínez,
para su hija doña María del Valle Vicente Colomer.
Sargento Radiotelegrafista don José Rego Bouza,
para su hija doña María Jesús Rego Dobarro.
Sargento Radiotelegrafista don José Rego Bouza,
para su hija doña María Isabel Rego Dobarro.
Sargento primero Escribiente'' don jesús Ibáñez
Calatayud, para su hija doña María Jesús Ibáñez
Rodríguez. _
Músico de tercera de Infantería de Marina don
Diego Salas Huertas, para su hija doña María del
Carmen Salas Hernández.
Músico de tercera de Infantería de Marina don
Diego Salas Huertas, para su hija doña Pilar Salas
Hernández.
'Subteniente Escribiente don Francisco Roca Mar
tín, para su hijo don José Julio Roca Rojo.
Brigada de Infantería de Marina don José Martí
nez Carrillo, para su hijo don Pedro Martínez Fer
nández.
Brigada de Infantería de Marina don José Martí
nez Carrillo, para su hija don Juan José Martínez
Fernández.
Sargento priméro Sanitario don Francisco Men
gual Riancho, para su hijo don Francisco j. Men
gual Toledo.
Oficial ,primero A. T. S. don José Albadalejo Mar
tínez, para su hijo don Eduardo Albadalejo Manza
nares.
Oficial primero A. T. S. don José Albadalejo Mar
tínez, para su hijo don Francisco Albadalejo Manza
nares.
Sargento primero Escribiente don José Castro Ro
deiro, para su hijo don José Castro Guerra.
Sargento primero Escribiente don José Castro Ro
deiro, para su hija doña- Antonia Castro Guerra.
Brigada Radiotelegrafista don Francisco 'Claros
Antúnez, para su hijo clon Francisco Claros Romero.
Brigada Radiotelegrafista don Francisco Claros
Antúnez, para su hijo don Manuel Claros Rofnero.
Brigada 'Escribiente don Carlos Carpio Arn-iente
ros, para su hija doña 'Concepción Carpio Hernán
dez.
Sargento Fogonero don Luciano Nieto Paz, para
su hija doña María. Araceli Nieto 'Seijas.
Subteniente 'Electricista don José María Pérez Mu
ñiz, para su hija doña María Concepción Pérez Váz
quez.
'Sargento Iprimero Vigía de Semáforos don José M.
Rodríguez de jesús, para su hija doña Adela Ro
dríguez Moreno.
Conserje tercero don Victoriano Manzano Gon
zález, para su hija doña María Esther Manzano
Paule.
Conserje tercero don Victoriano Manzano Gonzá
lez, para su hija doña María de los Angeles Man
zano _Paule.
Subteniente Torpedista don Ginés Llamas Egea,
para su hijo den Francisco Llamas Reyes.
Subteniente Torpedista don Ginés Llamas Egea,
para su hijo don Angel Luis Llamas Reyes.
Sargento de Infantería de Marina don Juan An
gel Martínez Lozano, para su hija doña María del
Carmen Martínez Alcántara.
Subteniente Sanitario don Andrés Pedro Pérez
González, para su hijo don Andrés Pérez Tudo.
Brigada Escribiente don Manuel Morillo Romero,
para su hijo don Manuel Morillo Ferrero.
Subteniente Torpedista don Antonio Benítez Bozo,
para su hija doña María de los Angeles Benítez Mí
guez.
Sargento primero Radiotelegrafista don Carlos
García Morán, para su hija doña María Nieves Gar
cía Poncela.
Sargento primero Radiotelegrafista don Carlos
García Morán, para su hija doña María Africa Gar
cía Poncela.
'Sargento primero Radiotelegrafista don José Soler
Fuentes, para su hijo don Gaspar Soler Fernández.
'Subteniente Condestable don Gilberto Torres Pé
rez, para su hija doña María Elisa Torres Badillo.
Subteniente Condestable don Gilberto Torres Pé
rez, para su hija doña Josefa Torres Badillo.
Subteniente de Infantería de Marina don Manuel
Rabanal Beltrán, para su hija doña María Antonia
Rabanal Vizcaya.
Condestable, Mayor de primera don Ricardo San
jurjo Gil, para su hija doña Estrella Sanjurjo Sixto.
Sargento primero Condestable don Valentín Alija
Pérez, para su hijo don Juan Alija Martínez.
Brigada Escribiente ,don David Fernández Soto,
para su hijo don Miguel Angel Fernández Blanco.
Subteniente de Infantería de Marina don Adolfo
Pérez Alonso, para su hija doña María Antonia Pé
rez Martín.
Sargento primero Radiotelegrafista don Claudio
Bernárdez Cancelas, para su hija doña M. Reyes
Bernárdez Rodríguez.
Conserje segundo don Antonio Calderón Fuentes,
para su hijo don Javier Calderón Cuenca.
Músico de tercera de Infantería de Marina don
Enrique Barbero Lorenzo, para su hija doña María
de los Angeles Barbero Barbero.
'Sargento Escribiente don Esteban de la Paz Ro
mán, para su hijo don José Esteban de la Paz Soria.
Sargento primero Escribiente don José Barbe
rán Villalba, para su hija doña M. Carmen Barbe
rán Parrado.
Sargento primero Escribiente don José Barbe
rán Villalba, para su hija doña Antonia Barberán
Parrado.
Subteniente Condestable don Joaquín Martínez
Sixto, para su hija doña Dolores Martín.2z López.
Subteniente de Infantería de Marina don Ma--
nuel Barba del Río, para su hija doña María de
los Angeles Barba Pando.
Subteniente de Infantería de Marina don Ma
nuel Barba del Río, para su hijo don José Daniel
Barba Pando.
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Subteniente de Infantería de Marina don Manuel Barba del Río, para su hija doña María jesús Barba Pando.
Brigada Escribiente don Bernardo Alvarez Touza,
para su hijo don José Manuel Alvarez Pérez.
Brigada Escribiente don Bernardo Alvarez Tou
za, para su hija doña María Gloria Alvarez Pérez.
Brigada Escribiente don jesús Concellón Ve
lase(); para su hija doña María Paz ConcellónTeidtke.
Brigada Condestable don Francisco Ruiz Pé
rez, para su hijo don Manuel Ruiz Estévez.
Brigada Condestable don Francisco Ruiz Pé
rez, para su hijo don Enrique Ruiz Estévez.
Subteniente Sanitario don Vicente Luján Gallego, para su hijo don Federico Luján Bibiloni.
- Subteniente Sanitario don Vicente Luján Ga
llego. para su hija doña Angela Luján Bibiloni.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Roberto Pérez Perelló, para su hija doña Catali
na Pérez Domínguez.
Brigada Vigía de Semáforos don Ramón Arias
Jiménez, para su hija doña Paloma Arias Vergara.
Portero tercero don T_.aureano Chaves Durán,
para su hijo don Fernando Chaves Sánchez.
Brigada Escribiente don Ricardo Fernández
Llamazares Saralegui, para su hija doña Elena
Fernández-Llamazares
Sargento primero de Infantería de Marina don
Vicente Ahijado Baltasar, para su hija doña Cla
ra I. Ahijado I-Tormigós.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Vicente Ahijado Baltasar. para su hija doña M.
Angeles Ahijado ITorrnigós.
Brigada Electrónico don Miguel Vega Moy, pa
ra su hija doña Pilar Vega Campos.
Brigada Electrónico don Miguel Vega Moy, pa
ra su hija doña Milagros Vega Campos.
Sargento primero Escribiente don Rafael Ruiz
Alférez, para su hija doña Aurora Ruiz Cañavate.
Subteniente Escribiente don Ramón Lara Co
rrecher, para su hija doña María Angeles Lara
González.
_Subteniente Escribiente don Ramón Lara Co
rrecher, para su hija doña Josefa Lara González.
Conserje tercero don Bartolomé Cabello Gar
cía, para su hija doña María jesús Cabello Frías.
Subteniente Radiotelegrafista don Joaquín Par
do Rodríguez, para su hija doña Purificación Par
do Carballeira.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Vicente Castellano Reollo, para su hijo don Vi
cente Castellano Casarnayor.
Topedista Mayor de segunda don José Manuel
Esteban Vesga, para su hijo don José Manuel Es
teban Amo.
Brigada Contramaetre don José J. Lagares La
gares, para su hijo don José A. Lagares Picos.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Félix García González, para su hija doña Alicia
A. García Gómez.
Músico de segunda don Francisco Manuel Gon
zález Tomás. para su hijo don Manuel González
Parra.-
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Mayor de primera de Ipfantería de Marina don
Ignacio Bordegaray Jayo, para su hija doña Ma
ría Concepción Bordegaray Crespo.Subteniente de Infantería de Marina don Anto
nio del Castillo González, para su hija doña Ma
nuela Antonia del Castillo Salva.
Subteniente de Infantería de Marina don Anto
nio del Castillo González, para su hija doña Ma
ría Angeles del Castillo Salva.
Electricista Mayor de primera clon Fulgencio
Martínez Soler, para su hija doña María Angeles
Martínez Saura.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Segundo Pineño, Moreno, para su hija doña María
Belén Pineño Roldán. •
Conserje tercero don Alfonso García Vera, para
su hija doña María Garcia Sánchez.
Brigada Escribiente don José Sánchez Gerada,
para su hijo don José iNitignel Sánchez García.
Brigada Escribiente don Juan Martín Alonso,
para su hijo don Juan C. Martín Torrijos.
Brigada Escribiente don Francisco Gayola Ro
dríguez, para su hijo don Francisco José Cayola
Cortés.
Subteniente Radiotelegrafista don Pedro Pérez
Villalta, para su hijo don Pedro Pérez Cervantes.
Conserje tercero don Esteban San José Cristó
bal, para su hija doña Victoria I. San José López.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Rafael Cardo Calatayud, para su hija doña El
vira Cardo Cotando.
Brigada Escribiente clon Fernando Rembado
Costa, para su hija doña María Belén Rembado
Romalde.
Sargento primero Escribiente don Andrés Slán
chez Velasco, para su hija doña Elena Sánchez
Caballero.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Cristóbal González Tomás, para su hijo don Juan
Carlos González Asenjo.
Sargento primero Escribiente don Juan Matías
Martín, para su hijo don Juan Fernando Matías
Martín.
Sargento Sanitario clon Tomás Casas Segura
do, para su hijo clon Tomás Casas Evangelista.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Juan Manuel Fernández López, para su hija doña
María Dolores Fernández Paadín.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
!Salvador Martínez Navalón, para su hijo don Sal
vador Martínez García.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
José Sifres Palomares, para su hijo clon José Ra
món Sifres :Solanes.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Emilio Villanueva Villalón, para su hijo don Luis
Emilio Villanueva Zapata.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Ceferino Prieto Portillo, para su hijo don Jesús
Ceferino Prieto García.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Jesús Iglesias Rodeiro, para su hija doíía Rosa
rio María Tg-lesias Allegue.
Sargento primero Torpedista don José Abad
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Gómez, para su hijo. don José Manuel Abad San
Miguel.
Músico de segunda de Infantería de Marina ,don
Manuel Baena García, para su hijo don José Gon
zalo Baena Fuentes.
Subteniente 1,finista don jacinto Aguilera Már
quez, para su hija doña María C. Aguilera Maiño.
Sargento Mecánico don Dominio Fraguela Fer
nández, para su hija doña Mercedes Fraguela Pé
rez.
Brigada Escribiente don José del pino Casado,
para su hijo don Rafael del Pino Romero.
Brigada Escribiente don Pedro Mesa Díaz, para
su hija doña María Eugenia Mesa Alonso.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
José Jansana Murgó, para su hija doña Rosalía
Jansana Oreiro.
Escribiente Mayor de segunda don Rafael Gar
cía Linares, para su hija doña Luisa María Gar
cía de Lucio.
Brigada Escribiente don Luis Castellanos Ez
querro, para su hija doña María Begoña Castella
nos Martínez.
Cabos.
Cabo primero Fogonero don Andrés Carbajal
Ureña, para su hijo don Andrés Carbajal Sastre.
Cabo primero Escribiente don Gonzalo Revi
dieg-o Espinosa, para su hijo don Gonzalo Revi
diep-,o Coleto. •
Cabo primero Escribiente don Gonzalo Revi
dieg-o Espinosa, para su hijo don Francisco j. Re
vidieg-o. Coleto.
Cabo primero Fogonero D. Cristóbal Astorga
Ramos, para su hija doña Encarnación Astorga
Santos.
Cabo primero Fogonero don Cristóbal Astofp.-,a
Ramos, para su hija doña Soledad Astorga San
tos.
Cabo primero de Infantería de Marina don Vi
cente García Navarro, para su hijo don Juan •e
sús García Couceiro.
Cabo primero de Infantería de Marina don Vi
cente García Navarro, para su hijo don Vicente
Manuel García Couceiro.
Cabo primero Escribiente don Victoriano Slán
chez García, para su hija doña Aurora Sánchez
López.
Maestranza.
Obrero de segunda don Rafael Velasco Mora' ,
para su hijo don Antonio Velasco Domínguez.
Obrero de segunda don Rafael Velasco Mora,
para su hijo don Rafael Velasco Domínguez.
Operario de segunda don Antonio Ruiz Ríos,
para su hija doña Ana Isabel Ruiz Villagra.
Operario de segunda don Antonio Ruiz Ríos,
para su hijo don Antonio Ruiz Villagra.
Operario de segunda don Ernesto Previ Pons,
para su hijo don Ernesto Previ Mulet.
Operario de segunda don Ernesto Preví Pons,
para su hija doña María del Carmen Previ Mulet.
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Operario de segunda don Antonio Alonso Mar
tín, para su hija doña Margarita Alonso Méndez.
Operario de primera don Victorio González Ri
vas, para su hijo don Angel González Rojano.
Operario de primera don Victorio González Ri
vas, para su hijo don Lorenzo J. González Rojano.
Operario de primera don Victorio González Ri
vas, para su hija doña María del Rosario Conzá
lez Rojano.
Operario de primera don Victorio González Ri
vas, para su hijo don Antonio González Rojano.
Operario de primera don Jesús Mansilla Loza
no, para su hijo don Manuel Mansilla Sánchez. .
Operario de primera don Jesús Mansilla Loza
no, para su hija doña Natividad Mansilla Sánchez.
Operario de primera don Jesús Mansilla Loza
no, para su hija doña María Nieves Mansilla Sán
chez.
Operario de segunda don Rafael Liario Benzo,
para su hija doña .María del Carmen Liario Cor
tejosa.
Operario de segunda don Rafael Liario Benzo,
para su hija doña Antonia Liario Cortejosa.
Auxiliar Administrativo de tercera don Anto
nio González García, para su hijo don Antonio
González López.
Operario de segunda clon Máximo Hernández
Sánchez, para su hijo don José Antonio Hernán
dez Cabezuela.
Auxiliar Administrativo de primera don Emilio
Hernández Sacristán, para su hija doña María
Paloma Hernández de Lara.
Auxiliar Administrativo de primera don Emilio
Hernández Sacristán, para su hija doña María José
Hernández de Lara.
Operario de primera don José Sánchez Merelo,
para su hija doña -María del Carmen Sánchez Gó
mez.
Operario de primera don José Sánchez Merelo,
para su hija ,doña Isabel Sánchez Gómez.
Operario de primera clon Ricardo Paradela Ca
zón, para su hijo don José Parada Abella.
Operario de primera clon Ricardo Paradela Ca
zón, para su hijo don Ricarlo Juan Paradela
Abella.
Operario de segunda don Vicente Morales Fer
nández, para su hija doña María Angeles Morales
López.
Cap.ataz segundo clon Manuel Martínez Noé,
para su hijo don Manuel Martínez Sahtamaría.
Capataz segundo don Manuel Martínez Noé,
para su hijo don Antonio Martínez Santamaría.
Operario de primera don Manuel Muñiz Bueno,
para su hijo don José Luis Muliz Marín..
Operario de primera clon Manuel Muñiz Bueno,
para su hijo don Juan Antonio Muñiz Marín.
Obrero de primera clon Francisco Castro Tomé,
para su hijo clon José Manuel Castro Seller.
Auxiliar Administrativo de segunda don Ma
nuel Salvador Caldas Lara, para su hija doña Ma
ría del Pilar Caldas Fernández.
Auxiliar Administrativo de segunda don Angel
Perfecto Pérez Cruces, para su hija doña María
Angeles Pérez Pérez.
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Obrero de segunda don Francisco Villalba Llo






Orden Ministerial núm. 2.801/66 (D). Senombra Subdirector de la E. T. E. A. al Capitán de
Fragata D. Francisco Javier Astray Orús, actual
mente Profesor de dicho Centro, que tomará posesión del nuevo cargo cuando cese el jefe que lo des
empeña.





Orden Ministerial núm. 2.802/66 (D). Como
resultado de la convocatoria anunciada por la Orden
Ministerial número 1.288/66 (D) (D. O. núm. 67),
se dispone que los Oficiales de la Escala de Mar del
Cuerpo General de la Armada relacionados a conti
nuación pasen a efectuar los cursos de Especializa
ción que se indican :
ARTILLEkIA Y TIRO NAVAL
Tenientes de Navío.
Don Manuel junquera Ruiz.
Don 3,19nuel Castañeda Turmo.
Don José Antonio Jiménez Gutiérrez.
Don José A. Carlier Pacheco.
Don Emilio Feijoo García.
Don José Antonio Ortiz Tapia.
Don Antonio Sánchez-Ferragut de Benito.
Don Luís Roca Ramírez.
Don Juan M. Ruiz de Velasco Bellas.
Alféreces de Navío.
Don Angel Tajuelo Pardo de Andrade.
Don Cándido Pousada Sobral.
Don Francisco M .Cabo Bravo.
Don Marcelino de Dueñas Fontán.
Don Gerardo López de Roda Varela.
ARMAS SUBMARINAS
Tenientes de Navío.
Don Alberto Alonso Ojea.
Don José Ignacio González Murcia.
Don Federico Aznar de Carlos.



















Tomás de Dolarea Calvar.














Don Pedro Pemartín de la Rocha.
Don Joaquín Gibert Crespo.
Don Pedro Laencina Macabich.
Don Benito Chereguini de Tapia.
Don Gonzalo Ozores de Urcola.
Don Justillo Antón Pérez-Pardo.
Don Jorge Calvar Gross.
Don Rafael Palomino Escobar.
Don Isidoro Armada Franco.
Don Arturo Fernández de la Puente Valerio.
Don Fernando González de Canales y López
Obrero.
Don José Milán Díez.
ELECTRONICA
Tenientes de Navío.
Don Enrique Sánchez-Monge Montero.
Don Alfonso Ferrer Garralda.
Don José Alejandro Ameneiros Campos.
Don Mariano Rodríguez Romero.
Don Camilo Carrero Martínez de Galinsoga.
Don Lorenzo Prat Pastor.
Don Antonio Moreno Barberá.
Don Enrique Oubiña López.
Don Julio Cantalapiedra de la Gándara.
Don Joaquín Pita da Veiga Jáudenes.
Don Francisco Torrente Sánchez.
Don Emilio Bonaplata González de Mendoza.
Estos Oficiales cesarán en sus respectivos destinos
con la antelación suficiente para encontrarse el día
1 de septiembre del corriente ario en las menciona
das Escuelas.




Orden Ministerial núm. 2.803/66 (D). Se dis
pone que el 'Capitán de Navío don Javier Prieto
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Puga Ruiz cese en la situación de "al servicio de
otros Ministerios" y se reintegre a la de "actividad",
quedando a las órdenes de la Superior Autoridad
del Departamento Marítimo de Cádiz.




Ingreso en la Escala de Complemento.
Orden Ministerial núm. 2.804/66 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo preceptuado
en los Decretos de 22 de julio de 1942 (D. O. nú
mero 171) y 14 de noviembre de 1947 (D. O. nú
mero 266), se dispone que el Capitán de Corbeta del
Cuerpo 'General de la Armada, en situación de "re
tirado", D. José Antonio Urquidi Martínez ingrese
en la Escala de Complemento de dicho Cuerpo.




Orden Ministerial núm. 2.805/66 (D).--A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo preceptuado
en los Decretos de 22 de julio de 1942 (D. O. núme
ro 171) y 14 de noviembre de 1947 (b. O. núme
ro 266), se dispone que el Teniente de Navío del
Cuerpo General de la Armada en situación de "re
tirado" don Alberto Figaredo y Sela ingrese en la
Escala de Complemento de dicho Cuerpo.
•







Orden Ministerial núm. 2.806/66 (D).
nombra Segundo Jefe del Grupo Naval de Playa del
Mando Anfibio al Teniente de Navío de la Reserva
Naval Activa D. Aníbal Valencia Padilla, que cesará
en el minador Marte.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.807/66 (D). Para
cubrir vacantes existentes en el empleo de Brigada
de distintas Especialidades del Cuerpo de Suboficia
les, de conformidad con lo informado por la Junta
Permanente del mencionado Cuerpo y lo propuesto
por el Servicio de Personal, se promueve al expre
sado empleo a los Sargentos primeros que a continua
ción se relacionan, con antigüedad de 25 de junio
de 1966 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente, quedando escalafonados en la forma
que se indica :
Sargento primero- Contramaestre D. Antonio Al
varez Hinojosa.—(1).
Sargento primero Contramaestre D. Antonio Mer
lán López.—(1).
Quedarán escalafonados, por el orden que se cita,
a continuación del de su nuevo empleo D. Gumersin
do R. Pérez Panadero.
Sargento primero Condestable D. Bartolomé Mar
tínez Pacheco
Quedará escalafonado a continuación del de su
nuevo empleo D. Jesús Navarro López.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Sebastián
Santamaría Viñas.
Quedará escalafonado a continuación del de su nue
vo empleo D. Salvador Godoy Alba.
Sargento primero Mecánico D. Manuel Bustabad
Cabanas
Quedará escalafonado a continuación del de su
nuevo empleo D. Fernando Sáenz Fernández.
Sargento primero Escribiente D. José Lozano Fer
nández,—(1).
Sargento primero Escribiente D. Angel Aguilar
Bernández.—(1).
Quedarán escalafonados, por el orden que se cita,
a continuación del de su nuevo empleo D. Manuel
Fartos Salgado.
Sargento primero Celador de Puerto v Pesca don
José García Ortega.
Quedará escalafonado a continuación del de su nue
vo empleo D. Juan Molina Bautista.
•■■
(1) No ascienden los que le preceden en el Esca
lafón por encontrarse faltos de condiciones.
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Orden Ministerial núm. 2.808/66 (D). — Paracubrir vacante existente en el empleo de Sonarista
Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, de
conformidad con lo informado por la junta Perma
nente de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio
de Personal, se promueve al expresado empleo al
Subteniente D. José Lorenzo Ojeda, con antigüedad
de 28 de febrero de 1965 y efectos administrativos a
partir de 1 de julio de 19-66, quedando escalafonado
entre los de su nuevo empleo D. Francisco González
Martínez y D. Antonio Gálvez Montero.
Madrid. 23 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.809/66 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada
Celador de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficia
les, de conformidad con lo informado por la junta
Permanente de dicho Cuerpo y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al expresado em
pleo al Sargento -primero D. Juan Molina Bautista,
con antigüedad de 22 de junio de 1966 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista siguiente, que
dando escalafonado. a continuación del de su nuevo
empleo D. Antonio Hernández Sánchez.





Orden Ministerial núm. 2.810/66 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, de conformidad
con lo informado por la Junta Superior de Sanidad
de la Armada y lo propuesto por el Servicio de Per
sonal, se dispone que el Sargento primero Condesta
ble D..Valentín Alija Pérez cese en la situación de
"disponible" a las órdenes de la Superior Autoridad
de la Jurisdicción Central y pase a desempeñar des
tino de tierra durante seis meses. como comprendido
en la norma 23 del capítulo II de la Orden Minis
terial de 20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142), mo
dificada por la de 25 de julio de 1953 (D. O. núme
ro 171), al término de los cuales deberá ser reconoci
do nuevamente en el Sanatorio de Los Molinos.
Igualmente se dispone que dicho Condestable pase
a prestar servicios, con carácter forzoso, en la Ay-u
da.ntía Mayor del Arsenal del Departamento Marí
timo de Cartagena.




Orden Ministerial núm. 2.811/66 (D).—Se dis
pone que el Subteniente Radiotelegrafista D. Antonio
Aramburu cese en su actual destino y pase
Página 1.750.
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a prestar sus servicios, con carácter forzoso, en la
Estación Radiotelegráfica del Departamento Marí
timo de Cádiz.







Orden Ministerial núm. 2.812/66 (D).—En vir
tud de lo prevenido en el art. 42 del vigente Regla
mento de la Reserva Naval, se dispone la baja en la
misma del personal que a continuación se relaciona,
por no haber solicitado, dentro del plazo establecido
en el citado artículo, efectuar el curso de capacita
ción que en el mismo se determina :
Contramaestre Mayor provisional.
Don Francisco Eiroa del Río.
Mecánicos Mayores provisionales.
Don Fernando Pardo Perojo.
Don Luis Ruiz Fernández.
Don Josl Sansó Morey.
Don Juan Otero Bravo.
"
Madrid, 23 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.813/66 (D). Por
existir vacante en la Segunda Sección de la Maes
trapza, se promueve a la categoría de Auxiliar Ad
ministrativo dé segunda al de tercera D. Juan Luis
Pinzón Toscano, con antigüedad de 23 de junio de
1966 y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente, confirmándosele en su actual destino del
Departamento Marítimo de Cádiz.




Orden Ministerial núm. 2.814/66 (D). Como
resolución al examen-concurso convocado por, Orden
Ministerial número 1.347/66, de 17 de marzo de
1966 (D. O. núm. 70), se asciende a Operario de pri
mera (Carpintero) al de segunda Francisco Valer°
Mascaren, con antigüedad de esta fecha y efectos ad
ministrativos a partir de la revista siguiente, confir
mándosele en su actual destino de la Ayudantía Ma
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vor del Arsenal del Departamento Marítimo de Car
tagena, Dependencia a la que corresponde la plaza
concursada.
Madrid, 22 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.815/66 (D). Como
resolución al examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 861/66 (D. O. núm. 47), se
asciende a Operario de primera de los oficios que se
indican a los de segunda que a continuación se rela
cionan, con antigüedad de esta fecha y efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente, confirmán
doseles en sus actuales destinos del Ramo de Inge
nieros del Arsenal del Departamento Marítimo de
Cartagena, Dependencia a la que corresponden ln s
plazas concursadas :




Felipe Muñoz Torralba.—Pintor. -
Miguel Martínez Peñalver.—Pintor.
Salvador Cobarro Lozano.—Pintor Decorador.
Carlos Juan Coloma Truells.—Tallista.




Revalidación de la Especialidad de Taquigrafía.
Orden Ministerial núm.. 2.816/66 (D). — Co.mo
resolución del examen-concurso convocado por Or
den Ministerial número 1.466/66, de 24 de marzo de
1966 (D. O. núm. 76), y por haber resultado aprobada en el examen correspondiente para la • revalida
ción del título de la Especialidad de Taquigrafía, se
le reconoce ésta al Auxiliar Administrativo de segun
da señorita Guillermina Ros' Fuenmayor, que conti
nuará desempeñando dicha Especialidad en la Capi
tanía General del Departamento Marítimo de Carta
gena, correspondiéndole la antigüedad de 15 de juniode 1966 y quedando obligada a cumplimentar lo dis
puesto en el punto 3.° de la Orden Ministerial de
27 de diciembre de 1945 (D. O. núm. 297), sin cuyorequisito este nombramiento de Taquigrafía perderá
su validez en el plazo de cinco años y, en su conse
cuencia, cesará automáticamente en el percibo de la
gratificación reglamentaria.




Orden Ministerial núm. 2.817/66 (D).— Como
resultado de expediente incoado al efecto y de con' formidad con lo informado por el Servicio de Sani
dad y lo propuesto por el de Personal, se conceden
cuatro meses de licencia por enfermo al Auxiliar Ad
ministrativo de segunda D. Juan Milelire Solera.
Madrid, 22 de junio de 1%6:
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, General Jefe del Servicio de
Sanidad e Intendente General de este Ministerio.
Personal vario.
Prácticos de Puerto.—Nombram'entos.
Orden Ministerial núm. 2.818/66 (D). Se
nombra Práctico interino del Puerto de Sidi-Ifni al
Piloto de la Marina Mercante D. Arístides Ruiz de
Castañeda y Díaz.






Orden Ministerial núm. 2.819/66 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar entre perso
nal civil dos plazas con la categoría de Oficial se
gundo Administrativo para prestar sus servicios en
la Intervención del Departamento Marítimo de Cá
diz con arreglo a las siguientes
BASES:
1•a Para ser ad-Mitidos a participar en el exa
men-concurso, los solicitantes deberán ser de nacio
nalidad española, tener cumplidos los veinte años y
no los treinta y seis en el momento en que finalice
el plazo de presentación de. instancias, debiendo acre
ditar la aptitud física y psíquica adecuada, y a tal
efecto serán reconocidos los Aspirantes por el Ser
vicio Médico, que hará el debido estudio radiográfico
e informe radiológico.
2.a. Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente
al Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas to
das las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedenites penales, edad y títulos profesionales
que posean, podrán ir acompañadas de documentos
acreditativos de los conocimientos técnicos que po
sean o de los méritos que estimen conveniente poner
de relieve. •
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5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del "plazo de presentación de instancias,
la Jefatura Superior de la Maestranza del Departa
mento las remitirá por conducto reglamentario al
Presidente del Tribunal, y diez días después se ce:
lebrarán los -exámenes.
6._a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes será el siguiente:
Presidente. Teniente Coronel de Intervención
D. Juan de Isasi Ivisso.
Vocal.—Comandante de Intervención D. Augusto
Duperier Moreno.
Vocal-Secretario. — Oficial segundd del Cuerpo
Patentado de Oficinas D. Fernando Fernández
López.
7.a En los exámenes se exigirán los conocimien
tos necesarios adecuados a la función a desempeñar.
8•a De entre los aprobados serán propuestos por
el Tribunal para ocupar las plazas convocadas aquel
que, además de haber demostrado mayor aptitud
profesional, justifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar serán las corres
pondientes de los Oficiales segundos Administra
tivos.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. Los concursantes que ocupen las plazas con
vocadas quedarán acogidos a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario depenklien
te de los Establecimientos Militares, aprobada por
Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58),
y disposiciones legales posteriores dictadas para su
aplicación, y como legislación complementaria. la
Reglamentación Nacional del Trabajo en las Indus
trias Siderometalúrgicas, aprobada por Orden Mi
nisterial de Trabajo de 27 de julio de 1946 (Bole
tín-Oficial del Estado de 2 de agosto siguiente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentado
nes, el régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo mensual de dos mil cuatrocientas pe
setas (2.400,00), de acuerdo con la Tabla de Salarios
aprobada por Orden Ministerial número 2.972/63,
de 26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150).
1)) Plus especial, equivalente a setecientas veinte
pesetas (720,00), también mensual, establecido por
Orden Ministerial número 4.800 de 1965, de 24 de
noviembre de 1965 (D. O. núm. 269).
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciban en el momento de cumplirlos.
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio, equivalentes a una mensualidad de sueldo cada
una.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si por las circunstancias familiarel procede.
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En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutualidad,
etcétera.
12. El período de prueba será de un mes, y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho ho
ras diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará 'facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal, material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legisla
ción vigente.




Orden Ministerial núm. 2.820/66 (D). Se con
voca examen-concurso para contratar entre perso
nal civil una plaza de Oficial de prirnera (Mecánico),
para prestar sus servicios en el Colegio de Nuestra
Señora del Carmen para Huérfanos de los Cuerpos
Patentados de la Armada, con arreglo a las 'si
guientes
BASES:
1•a Para ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberán ser varones, de naciona
lidad española, tener cumplidos los dieciséis años y
no los treinta y seis en el momento en que finalice el
plazo de presentación de instancias, debiendo acre
ditarse la aptitud física y psíquica adecuada, y a tal
efecto serán reconocidos los aspirantes por el Servi
cio Médico 'de este Ministerio, que hará el debido
estudio radiográfico e informe radiológico.
2•a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas -directamente
al Almirante Jefe de la Turisdicción Central.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a íos treinta días siguientes al de la fecha
de publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas to
das las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los aspirantes ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales y edad, podrán ir acompañadas
de dodumentos acreditativos de los conocimientos
técnicos o profesionales de los concursantes o de los
méritos que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la Jefatura Superior de la Maestranza de la Armada
en la Jurisdicción Central las remitirá al Presidente
del Tribunal, y diez días después se verificarán lols
exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes designado oportuna y previamente
por la Jurisdicción Central de Marina.
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7.a En los exámenes se exigirá a los concursan
tes las cuatro reglas aritméticas y saber leer y escri
bir, como asimismo las pruebas de aptitud necesa
rias propias de su Especialidad y categoría para el
desempeño de su cometido.
8.a De entre los aprobados será propuesto por el
Tribunal para ocupar la plaza convocada aquel que,
además de haber demostrado mayor aptitud profe
sional, justifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el concursante
que sea seleccionado serán las correspondientes a str
empleo y destino que le sean ordenadas por el
Mando.
'CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convoca
da quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D.. O. núm. 58), y disposi
ciones concordantes, y como legislación complemen
taria, la Reglamentación Nacional del Trabajo en las
Industrias Siderometalúrgicas, aprobada por ¡Orden
Ministerial de Trabajo de 27 de julio de 1946
(B. O. del Estado de 2 de agosto siguiente).
11. De acuerdo con las citadas reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente :
a) 'Sueldo base mensual de dos mil doscientas
ochenta pesetas (2.280,00), equivalente al jornal dia
rio de setenta y seis pesetas (76,00), de acuerdo con
la tabla de salarios aprobada por Orden Ministerial
-número -2.972163, de 26 de junio de 1963, (D. O. nú
mero 150).
b) Plus de seiscientas noventa pesetas (690,00)
mensuales, equivalente a veintitrés pesetas (23,00)
día.
c) Trienios equivalentes al 5 'por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio, equivalentes a una mensualidad del sueldo cada
-
una.
e) Veinte- días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si por las circunstancias familiares procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutualidad,
etcétera.
12. iEl período de prueba será de un mes, y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho ho
ras diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legisla
ción vigente.





Cruz del Mérito Naval.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.821/66 (D).—A pro
puesta del Contralmirante Presidente de .COSENA,
y en atención a los méritos contraídos por el perso
nal que a continuación se relaciona, con motivo de
la celebración de la Semana Naval en Barcelona,
vengo en concederle la ,Cruz del Mérito Naval, con
distintivo blanco, de la clase que para cada uno de
ellos se expresa :
Don Esteban Bassols Montserrat.—Delegado Ser
vicios de Régimen Interior y Relaciones Públicas
del Ayuntamiento.—De tercera.
Don José María Socias Humbert. De la Obra
Sindical.—De segunda.
Capitán de- Corbeta D. José María Martínez Hi
dalgo Terán.)—Delegado de la Diputación y Direc
tor del Museo Marítimo de Atarazanas. De se
gunda.
Don Sebastián junquera del Pueyo.—Del Ayun
tamiento.—De segunda.
Don José Vaz Bolaño.—Coronel jefe del Regi
miento Jaén número 25.—De tercera.
Don Rodolfo Martín Villa.—Delegado Provincial
de Sindicatos.—De tercera.
Don Humberto Ruiz San Pedro.—Delegado Pro
vincial de Juventudes.—De segunda.




Orden Ministerial núm. 2.822/66 (D). — En
atención a las circunstancias que concurren en los
Oficiales que a continuación se relacionan, los cua
les reúnen las condiciones que determina el artícu
lo 109 del Reglamento de la Escuela Naval Militar,
por 'haberse escalafonado con el numero uno de sus
respectivas promociones, vengo en concederles la
Cruz del Mérito Naval de primera clase con distin
tivo blanco :
Alférez de Navío D. Angel Tafalla Balduz.
Teniente de Infantería de Marina D. Juan L. Gar
cía Seijas.
Teniente de Máquinas D. Pedro Hernández Lo
renzo.
Teniente de Intendencia D. Angel Lucas Pons.
Madrid, 30 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Persiones. — En virtud de las facultades que le
confieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 25 de mayo de 1966. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes 82 de 1961 y 1 de 1964.
La Coruña.—Doña Etelvina Vilariño Doce, viu
da del Contramaestre Mayor de segunda don Ma
nuel Seoane Lorenzo.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 845,31 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 25 por 100
a partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que : 1.056,63 pesetas mensuales. — Total pensión,
más un incremento del 50 por 100 a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque : 1.267,95
pesetas mensuales. -- Total pensión, más un incre
mento del 75 por 100 a partir de 1 de enero de 1966,
según fecha de 'arranque : 1.479,27 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 20 de junio de 1962.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(4).
Estatuto y Leyes 193 de 1964, 82 de 1961 y 1 de 1964.
La Coruña.—Doña María y doña Balbina Fra
guela López, huérfanas del Artillero de Mar don
Juan Antonio Fraguela Carregado.—Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador :
500,00 pesetas.—Total pensión, más un incremento
del 25 por 100 a partir de 1 de abril de 1964, según
fecha de arranque : 625,00 pesetas mensuales.—To
tal pensión, más un incremento del 50 por 100 a par
tir de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque :
750,00 pesetas mensuales.--Total pensión, más un
incremento del 75 por 100 a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque : 875,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferro] del Caudillo desde el día 15 de junio de
1964.—Residen en La Mourela (La Coruña).—(11).
Madrid. — Doña María Luisa Ferrándiz Boado,
huérfana del Capitán de Navío D. José Ferrándiz
Niño.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 2.372,56 pesetas.—Total pensión,
más un incremento del 25 por 100 a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha de arranque : 2.965,70 pe
setas mensuales.—Total pensión, más un incremento
del 50 por 100 a partir de 1 de enero de 1965, según
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fecha de arranque : 3.558,84 pesetas mensuales.—To
tal pensión, más un incremento del 75 por 100 a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que : 4.151,98 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 28 de diciembre de 1964. Reside en Ma
drid.
Madrid.—Doña Josefa de Herrera Villalta y doña
María de los Angeles Súnico Castedo, viuda y huér
fana, respectivamente, del Teniente Coronel de In
tendencia de la Armada D. Francisco Súnico Sie
vert.---Pensióri mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 1.595,13 pesetas.—Total pensión,
más un incremento del 75 por 100 a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque : 2.791,47
pesetas mensuales, a percibir por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 10 de
mayo de 1966.—Residen en Madrid.—(25).
Madrid.—Doña Leonisa García Sánchez de Ma
drid, huérfana del Capitán de Fragata D. Edelmiro
García Failde.—Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 1.595,13 pesetas.—To
tal pensión, más un incremento del 25 por 100 a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que : 1.993,91 pesetas mensuales. — Total pensión,
más un incremento del 50 por 100 a partir= de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque : 2.392,69
pesetas mensuales.—Total pensión, más un incre
mento del 75 por 100 a partir de 1 de enero de 1966
según fecha de arranque: 2.791,47 pesetas mensua
les, a percibir por la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas desde el día 28 de diciembre de
1964.—Reside en Madrid.—(28).
Madrid.—Doña Dolores Vivar Tutón, viuda del
Teniente de Navío D. Pedro Pasquín Reinosa.—
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 860,07 pesetas.—Total pensión, más un
incremento del 25 por 100 a partir de 1 de abril de
1964, según fecha de arranque : 1.075,07 pesetas men
suales.—Total pensión, más un incremento del 50
por 100 a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
de arranque : 1.290,98 pesetas mensuales. — Total
pensión, más un incremento del 75 por 1(X) a partir
de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque:
1.505,09 pesetas mensuales, a percibir por la D;rec
ción General de la Deuda y Clases Pasivas desde el
día 28 de diciembre de 1964.—Reside en Madrid.
Murcia..—Doña Fernanda y doña Dolores García
Tudela Meseguer, huérfanas del Contador de Na
vío de primera D. Antonio García Tudela Miró.—
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 1.215,62 pesetas.—Total pensión, más un
incremento del 75 .por 100 a partir de 1 de enero de
1966, según fedha de arranque : 1.823,42 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Murcia desde el día 10 de mayo de 1966.--
Residen en Murcia.—(39).
La'Coruña.—Doña Teresa Leira Sierra, huérfana
del Maquinista de la Armada D. Faustino Leira
Barcia.—Pensión Mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 736,63 pesetas.—Total pensión,
más un incremento del 50 por 100 a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque : 1.104,94
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pesetas mensuales.-Total pensión, más un incre
mento det 75 por 100 a partir de 1 ,de enero de 1966:
1.289,09 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
aación de Hacienda de El Ferrei del Caudillo des
de el dín 2 de septiembre de 1965.-Reside en El Fe
rro' del Caudillo (La Coruña).-(40).
La Coruña.-Doña Consuelo García Tizón, huér
fana del Auxiliar de Almacenes de la Armada don
Salvador Manuel García García.-Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador : 809,54
pesetas.--Total pensión, más un incremento del 25
por 100 a partir de 1 de abril de 1964, según fecha
de arranque : 1.011,92 pesetas -mensuales. - Total
pensión, más un incremento del 50 por 100 a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque :
1.214,30 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 75 por 100 a partir _de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque : 1.416,68 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 28 de diciem
bre de 1964. Reside en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Cádiz.-Doña Josefa Marín Ruiz, huérfana del
Auxiliar segundo de la Armada don Miguel Marín
Moreno.-Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 639,40 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 25 por 100 a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha de arranque : 799,25 pese
tas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 50 por 100 a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha de arranque : 959,10 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 75 por 100 a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que : 1.118.95 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda-de Cádiz. desde el día 28 de
diciembre de 1964. Reside en San Fernando (Cá
diz).
Cádiz.-Doña María Luisa y doña María del Car
men Rodríguez Bendito, 'huérfanas del Auxiliar de
Oficinas de la Armada D. Manuel Rodríguez Apa
ricio.-Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 938,88 pesetas. - Total pensión,
más un incremento del 75- por 100 a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque : 1.634,04
pesetas mensuales, a percibir por la' Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 10 de mayo de 1966.Residen en San Fernando (Cádiz).-(42).
Cádiz.-Doña . Aurelia Otero Sánchez, huérfana
del Operario de la Maestranza de la Armada don
José Otero Castellanos.-Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 589,16 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 25 por 100
a partir de 1 de abril de 1964. según fecha de arran
que : 736,45 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 50 por 100 a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque : 883,74 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100 a partir de 1 de enero de 1966, según fecha (le arranque : 1.031,03 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 28 de diciembre de 1964. Reside en San
Fernando (Cádiz).-(43).
La Coruña. Doña Josefa Arca Feal, huérfana
del Cap.ataz de segunda de la Maestranza de la Ar
mada D. Antonio Arca Díaz.-Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 849,58 pese
tas.-Total pensión, más un incremento del 50 por
100 a partir de 1 de enero de 1965, según fecha de
arranque : 1.274,37 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 75 por 100 a parta- de
1 de enero de 1966, según fecha de arranque : pese
tas 1.486,76 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el cija
1 de enero de 1965.-Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).
La Corufia.-Doña Amparo Celis Embuena, huér
fana del Sargento de Banda de Infantería de Mari
na D. José Celis Muñoz.-Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.
Total pensión, más un 'incremento del 25 por 100 a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que : 625,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 50 por 100 a partir de 1 de ene
ro de 1965, según fecha de arranque : 750,00 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100 a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque : 875,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el día 28 de diciembre de 1964.-Reside en
La Coruña.
Cádiz.-Doña Josefa Cuenca Martínez, huérfana
del Fogonero preferente de la Armada Manuel
Cuenca López.-Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 500,00 ,pesetas.-Total
pensión, más un incremento del 50 por 100 a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque :
750,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 75 por 100 a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque : 875,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 9 de junio de 1965. Reside en
San Fernando (Cádiz).
• La Coruña.-Doña María y doña Encarnación
Bustelo Anca, huérfanas del Cabo Fogonero de la
Armada Vicente Bustelo Porto.-.-Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador : 500,00
pesetas.-Total pensión, más un incremento del 25
por 100 a partir de 1 de abril de 1964, según fecha
de arranque : 625,00 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 50 por 100 a partir de
1 de enero de 1965, según fecha de arranque : 750,00
pesetas mensuales.-Total pensión, más un incre
mento del 75 por 100 a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque : 875,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 28 de diciembre
de 1964.-Residen en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña). (47).
Estatuto Leyes 17 de julio de 1956, 60 de 1964,
19-3. (le 1964, 82 de 1961 y 1 de 1964.
Madrid. - Doña Consuelo Díaz González, viuda
del Operario de primera de la Maestranza de la Ar
mada D. Eduardo Juncál Landeiro.-Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador : pe
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setas 1.266,22.—Total pensión, más un incremento
del 50 por 100 a partir de 1 de enero de 1965, se
gún fecha de arranque : 1.899,33 pesetas mensuales.
Total pensión, más un incremento del 75 por 100 a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que : 2.215,88 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 23 de diciembre de 1960. Reside en Ma
drid. (58).
Estatuto Leyes 193 de 1964, 82 de 1961 y 1 de
1964.
Madrid. — Doña Rosa María Casanova Grela,
viuda del Segundo Maquinista de la Armada D. José
Muiños Guerrero.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 650,86 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 25 por 100 a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que : 813,57 pesetas mensuales. — Total pensión,
más un incremento del 50 por 100 a partir de 1 de
abril de 1965, según fecha de arranque : 976,28 pe
setas mensuales.—Total pensión, más un incremento
del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, se
gún fecha de .arranque : 1.138,99 pesetas mensuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 28 de diciembre de 1964.
Reside en Madrid.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. 'del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de 1a-repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 21 de septiembre de 1962 (D. O. núm. 230), y se
le hace el presente señalamiento, que percibirá en
la cuantía que se expresa, previa liquidación y de
ducción de los cantidades abonadas por cuenta del
anterior señalamiento, que queda nulo y sin efecto.
(11) La percibirán en coparticipación y por par
,
-
tes iguales en la cuantia que se expresa. La parte de
la copartícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la
dé la que la conserve sin necesidad de nuevo seña
lamiento.
(25) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 17 de enero de 1%2 (D. O. núm. 27), y se les
hace el presente señalamiento, que percibirán en co
participación y por partes iguales desde la fecha que
se indica en la relación, en que le nace el derecho
a la huérfana doña María Angeles, previa liquidación
y deducción de las cantidades abonadas por cuenta
del anterior señalamiento, que queda nulo y sin efec
to. La parte de la copartícipe que pierda la aptitud
legal acrecerá la de la que la conserve sin necesi
dad de nuevo señalamiento.
(28) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Ana Sánchez de Ma
drid y Figueroa, a quien le fué concedida el •20 de
abril de 1896. Esta pensión es compatible con la que
percibe como viuda.
(38) Se le transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Amelia Martínez Ro
mero, a quien le fué -concedida por Orden de 17 de
julio de 1912 (D. O. núm. 159).
(40) Se le transmite la pbnsión, vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Antonia Sierra Ca
sal, a quien le fué concedida por Orden de 5 de oc
tubre de 1962 (D. O. núm. 234).
(42) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 28 de febrero de 1966 (D. O. núm. 70), y se les
hace el presente señalamiento, que percibirán en co
* participación y por partes iguales desde la fecha que
se indica en la relación, en que le nace el derecho
a doña María del Carmen, previa liquidación y de
ducción de las cantidades abonadas por cuenta del
anterior señalamiento, que queda nulo y sin efecto.
La parte de la coparticipe que pierda la aptitud le
gal acrecerá la de la que la conserve sin necesidad
de nuevo señalamiento.
4(43) Se le transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su hermana doña Josefa Otero Sán
chez, a quien le fué concedida por Orden de 10 de
noviembre de 1964 (D. O. núm. 275).
(47) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales en la cuantía que se expresa. La parte de
la copartícipe que pierda la aptitud legal acrecerá
la de la que la conserve sin necesidad de nuevo se
ñalamiento.
(58) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 285), y se
le hace el presente señalamiento, que percibirán en
la forma siguiente : Desde la fecha de arranque hasta
el 31 de marzo de 1964, 697,66 pesetas mensuales;
desde 1 de abril de 1964 hasta el 31 de diciembre de
1964, 872,50 pesetas mensuales, y desde esta fecha,
en la forma que se indica en la relación, previa li
quidación y deducción de las cantidades percibidas
por cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo
y sin efecto.
Madrid, 25 de mayo de 1966. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 141, pág. I.225.)
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